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Penelitian initentang pembinaan karakterreligius siswa melalui
kegiatanekstrakurikulerkeagamaan(tahfidz)diMadrasahAliyahNegeri3
Medan.Penelitian inibertujuan untuk mengetahuibagaimana proses
pembinaankerakterReligiusSiswayangdilakukangurumelaluikegiatan
EkstrakurikulerKeagamaan(Tahfidz)diMadrasahAliyahNegeri3Medan.
Penelitianinimenggunakanpendekatandeskriptifdenganpendekatan
kualitatifdenganrancanganstudipenelitianlapangan(fieldresearch).Pada
penelitianinidatayangdigunakanolehpenelitiadalahobservasi,wawancara,
dandokumentasisebagaialatpengumpulandatadarisumberdataprimer
maupunsekunder.Databersumberdarigurupembinatahfidz,guruPAIdan
siswa yang mengikutiekstrakurikulertahfidz diMAN 3 Medan.Data
penelitianinidengancaramelakukanwawancarayangmendalam.Datadi
analisidengan menggunakan teknik yang dinyatakan oleh Miles dan
Hubermenyaitudenganmenyusundata,reduksidata,penyajiandata,dan
membuatkesimpulan/verifikasi.Datapenelitian diperiksakeabsahannya
denganmenggunakanperpanjanganpengamatan,meningkatkanketekunan,
tringulasi,analisiskasusnegativedanmenggunakanbahanreferensi.
Hasilpenelitian/temuanpenelitianinimenunjukkanbahwa1)Adapun
prosespembinaankarakterreligiusyangdigunakanataudilakukanguru
pembina ekstrakurikulertahfidz ialah melaluibeberapa proses yang di
antaranya ialah :a).Guru memberikan contoh yang positif(keteladana)
kepada siswa,b).Menumbuhkan kesadaran iman kepada siswa,c).
Melakukanbeberapapembiasaanyangdilakukansecaraberulang-ulangdan
d).Memotivasisiswa.Sehinggadenganprosestersebutdapatmenjadikan
siswayangberkarakterreligius.2)Berdasarkanhasilpenelitiandariproses
pembinaanyangdilakukanolehgurumakaterbinalahkarakterreligiusyang
dimilikisiswayangmengikutikegiatanekstrakurikulerkeagamaan(tahfidz)
diMadrasahAliyahNegeri3Medanialah:a).Kesabaran,b).Kedamaian,c).
Kejujurandand).Kedekatandenganal-Qur’an.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Banyakkebutuhansiswadalam duniapendidikanselainmendapatkan
ilmupengetahuandiantaranyasiswajugamembutuhkanpendidikanatau
pembinaan karakter, sebagaimana yang telah kita pahami karakter
melahirkansuatuprilakuseseorangatauinsanyangberkaitandenganAlah
SWT,lingkuan,masyarakat,pribadisendiri,dannasionalismeyangterbentuk
dalam pikiran,perbuatan,perasaan,perkataanyangberlandaskannorma-
normaagama,hukum,tatakrama,danbudaya.1
Pendidikanmerupakansuatufungsiuntukmengembangkanakhlakul
karimah dan religius.Peran utama lembaga pendidikan adalah untuk
mengembangkanpemikirandanbudipekertimanusiasehinggaiadapat
mengembangkankepribadiannya.
Pendidikan karakter inisangat penting bagisiswa yaitu untuk
menciptakankepribadianseseorangyanglebihbaikdihadapanAlahdan
manusiaataumasyarakat,haltersebutdijelaskanpadaUndang-undang
SISDIKNASNomor20Tahun2003padapasal3Undang-undangSISDIKNAS
tersebutterdapattigapointyangpentingdanperludicatatpadaperihal
pendidikan karakterialah :supaya mengembangkan dan membangun
karakterbangsayangbermartabat,mengembangkanpotensipeserta
1Heri Gunawan, (2012) Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi,
Bandung :AlFABETA,h.3-4
2
didik,danMenciptakaninsanyangbertakwa,beriman,berakhlakulkarimah,
berilmu,kereatif,mandiri,demokratisdanbertanggungjawab.2
Karakterinimemilikibanyakmacamnyasebagaimanadijelaskanoleh
KEMENDIKBUD merumuskan ada 18 nilai pada pendidikan karakter
antaranyaialah:Toleran,demokratis,kreatif,mandiri,kerjakeras,menghargai
prestasi,pedulisosial,religius,cintadamai,sukamembaca,jujur,disiplin,
rasaingintahu,semangatkebangsaan,tanggung jawab,cintatanahair,
komunikatif/bersahabat,danpedulilingkungan.
Namun,melihatbanyaknyamacam nilaipadapendidikankarakteryang
telah di sebutkan KEMENDIKBUD diatas,maka saya tertarik untuk
membahassatudari18nilaiyangtelahdijelaskandiataspadapendidikan
karakteryaitu Religius.Prilaku dan sikap yang taatdalam menerapkan
petunjukagamayangdianutnya,toleranterhadapaktualisasiibadahagama
lain,danhiduprukundenganpenganutagamalainmerupakanbagiandari
pendidikankarakterreligius.
Agarsiswamenjadireligiusbanyakorangyangbisamelakukannya
dalam artibanyakorangyangbisamembinasiswatersebutmenjadireligius
diantaranyaialah:Orangtua,guru,lingkungan,dansosial.Akantetapidisini
yang saya inginkan untuk membinanya ialah lingkunag sekolah dengan
bimbingandariguru.
Didalam sekolahbanyakkegiatanyangbisamembinakaraktersiswa
2AgusWibowo,(2012)PendidikanKarakter(StrategiMembangunKarakterBangsa
Berkepribadian,Yogyakarta:PustakaPelajar,h.18
3
untukmenjadireligiusdiantaranyaialah:melaluikegiatanprogram sekolah,
JumatBerkah,Pramuka,KursusKaderDakwah(KKD),Nasyid,Tilawah,dan
Tahfidz.Dianatarabanyaknyakegiatantersebutmakasayamemilihsatudari
kegiatantersebutyaitumelaluikegiatanTahfidz.
Berdasarkanpengamatanawalyangdilaksanakanolehpeneliti,peneliti
melihatbahwaPendidikMAN3Medansangatmengedepankanpembinaan
karakterreligiussiswa-siswanya.Semua pihaksekolah ikutserta dalam
melaksanakanpembinaankarakterreligiuskepadapesertadidiknya.Tidak
hanya melalui kegiatan kurikuler bahkan melalui ko kurikuler dan
ekstrakurikulerjuga dilakukan oleh tenaga pendidikdiMAN 3 Medan.
Sebagaimanayangdilihatolehpenelitisaatobservasiawalkesekolahpada
saatituseluruhpendidikdanpesertadidikikutmelaksakanpembacaan
Asmaul-husnapadasetiapakhirbulanpadaharijumat,selainitupendidik
atauguru-guruyangadadiMAN 3Medanmengarahkanparasiswauntuk
mengikuti kegiatan tersebut yang di mana pada saat pelaksanaan
pembacaanAsmaul-Husnatersebutdiajarkansiswauntukmenghafalnama-
nama Alah dan dijelaskan bagaimana hubungannya kepada manusia
sehinggapesertadidikbisamemahamidanmengamalkanuntukdirinyadan
menyampaikannyakepadaoranglain.Sehinggadariaktivitastersebutdapat
membangunkarakterreligiusbagisiswa-siswadiMAN3Medan.
Berangkatdaripembahasandiatasmakapembinaankarakterreligius
bagisiswasangatpenting,sudahjelasterlihatolehkitapadasaatsekarang
inibanyaksiswaataupelajaryangterpengaruholeheraglobalisasiyang
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semakin merusak akhlak siswa mulaidaripergaulan para remaja yang
sedang duduk di bangku sekolah sudah mulai mengetahui bahkan
melakukanyangnamanyapacaransepertiyangdilakukanparaaktor-aktor
yangdibanggakannyamelaluitayangantv,hpdanalatelektronikyangbisa
merusakjiwadanprilakusiswa.Nahdariitusebagaipendidikdiusahakan
semampumungkinuntukmembenahiataumemberipemahamankepada
siswa supaya tidakterikutakan hal-halyang burukdariera globalisasi
tersebut.Salahsatucaraguruuntukmembenahiparapelajartersebutialah
dengancaramembinasiswamelaluikarakteryangreligius.Sehingga,siswa
tidakmudahterpedayaolehsiapapunkarenasudahditanamkanpadadiri
siswatersebutmelaluinilai-nilaireligiusyangmenjadilandasanuntuktidak
berbuatsedemikian.Atasdasarfenomenatersebutpenulistertarikuntuk
mengangkatsebuah judulskripsi:“Pembinaan KarakterReligius Siswa
MelaluiKegiatanEkstrakurikulerkeagamaan(Tahfidz)DiMadrasahAliyah
Negeri3Medan”.
B.FokusMasalah
Berlandaskan latar belakang yang di paparkan diatas maka
permasalahanhanyadifokuskanpadaPembinaanKarakterReligiuspada
Kegiatanekstrakurikulerkeagamaan(Tahfidz).
C.RumusanMasalah
Beranjakdarifokusmasalahdiatas,makarumusanmasalahpada
skripsiiniadalah:
1.Bagaimanakah Pembinaan Karakter Religius siswa Melalui
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EkstrakurikulerKeagamaan(Tahfidz)diMadrsahaAliyahNegeri3
Medan?
D.TujuanPenelitian
Adapuntujuanyanghendakdicapaidaripenelitianiniadalah:
Untuk MengetahuiBagaimana Pembinaan KarakterReligius siswa
MelaluiEkstrakurikulerKeagamaan(Tahfidz)diMadrasahAliyahNegeri3
Medan.
E.ManfaatPenelitian
Darihasilobservasitentangpembinaankarakterreligiussiswamelalui
kegiatanekstrakurikulerkeagamaan(Tahfidz)diMAN 3Medan,makadi
harapkandapatmemperolehmanfaatsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a.Sebagaibahanacuanuntukmengkajidanmenganalisispembinaan
karakterreligiussiswamelaluikegitanekstrakurikulerkeagamaan
(Tahfidz).
b.Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang
pembinaankarakterreligiussiswamelaluikegiatanekstrakurikuler
keagamaan(Tahfidz).
2.ManfaatPraktis
a.Bagipenelitidapatmemperluaspengetahuantentang pembinaan
karakterreligiussiswamelaluikegitanekstrakurikulerkeagamaan
(Tahfidz),sertabermanfaatbagipenelitisendirikarenanantinyaakan
menjadiseorangguru.
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b.Untukmasyarakatdapatdigunakansebagaibahanpertimbangan
dalam cara membina,mengarahkan,dan membimbing anak-
anaknya.
c.Sebagaimasukan kepada semua pihak pemerhatipendidikan,
terutamapendidikyangakanmemberipengetahuankepadapeserta
didiknya.
6
BABI
LANDASANTEORI
A.KajianTeoritis
1.KarakterReligiusSiswa
a.PengertianKarakter
Didalam KBBIdijelaskanbahwakarakterialahspiritualdanmoralyang
menjadipembedaindividudenganindividulainnya.3
Kemendiknasmendefinisikan karaktermerupakan prilkau,kebiasaan,
etika,dansifatindividuyangterciptadariinternalisasiberbagaikebijakandan
kepercayaanyangdigunakansebagailandasanuntukcarapandang,berfikir,
bersikap,danbertindak.4
Imam al-Gazalimendefinisikan karakterialah bentuk luaratau
dengankatalainsifatyangterlihatpadadiriseseorangdefinisiinidi
pahamisecara terminologi.Sedangkan menurutKH.Dewantara
menjelaskanbahwakarakateradalahbudipekertiatauakhlakul
karimah,sehinggakarakterdipahamisebagaiwatakdantingkah
lakuyangbisamembedakanseseoarangdenganoranglain.5
SelanjutnyaSuyantomendefinisikankaraktermerupkanbentukkhas
dariprilaku seseorang dan cara berpikirsupaya bisa saling menolong
sesama manusia baik itu saudara,masyarakat,bangsa dan negara.
Seseorangyangberprilakuterpujiialahorangyangbisamembuatkeputusan
dansiapmempertanggungjawabkantiapakibatdarikeputusanyangtelahdi
3Tim Penyusun Depertemen Pendidikan Nasional,(2008)Kamus BesarBahasa
Indonesia,Jakarta:GramediaPustakaUtama,cetke-4,h.623
4Balitbang,(2010) Pengembangan Pendidikan Budaya dan KarakterBangsa:
PedomanSekolah,Jakarta:Kemendiknas,h.3
5Agus Wibowo,(2013)Manajemen Pendidikan Karakterdisekolah,konsep dan
praktekimplementasi,Yogyakarta:CelebenTimur,h.9.
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putuskan.
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SebagaimanayangdituturkanolehYaumibahwakarakterjugabisa
memperlihatkan kualitas akhlak individu yang terlihat dari semua
perbuatannyayangmenyimpanbagiankeberanian,keteguhan,kebenaran,
dankepatuhan,atausifatdankelazimanyangbaik.6
Syafarudinjugamenjelaskankaraktermerupakansuatukualitasdiri
yangbaikuntukdiketahuidandihayatikebaikan,sukamelakukan
kebaikandanmemberikancontohyangbaikpadakehidupanyang
baik.7
Karakterinijugadapatberubahkapansaja,perubahantersebutdapat
diakibatkan daripengaruh lingkungan,dariitu diperlukan upayauntuk
membinakarakterdanmemeliharanyasupayatidakterbujukakanhal-hal
yangmenyesatkandanmenjerumuskan.
Setelahmemahamidaribeberapateoriyangtelahdijelasakandiatas
dapatdisimpulkan bahwa karakterialah sifat-sifatatau prilaku yang
tertanam padajiwaseseorangataucirikhasyangterdapatdidalam diri
seseorangyangmembedakandirinyadenganoranglain.
a)FungsidanTujuanPendidikanKarakter
Kemendiknasmenjelaskanadabeberapatujuanyanghendakdicapai
padapendidikankarakterialah:
1. Menumbuhkankemampuanafektifanakdidiksebagaiinsanyang
mempunyainilaipikirandankarakterbangsa;
2.Meningkatkanketekunandansifatyangmuliayangsearahdengan
6Daryanto danSuryatriDarmiatun,(2013) ImplementasiPendidikankarakterdi
sekolah,Yogyakarta:GavaMedia,cetke-1,h.9-10.
7Syafarudindkk,(2016)InovasiPendidikan(SuatuAnalisisTerhadapKebijakanBaru
Pendidikan),Medan:PerdanaPublishing,h.177
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nilaiuniversaldankonvensikebiasaanmasyarakatyangreligius
kepadasiswa;
3.Menumbuhkanjiwapemimpindantugassiswasebagaigenerasi
penerusbangsa;
4.Meningkatkanpotensisiswasupayamembentukmasyarakatyang
independen,inovatif,danberwawasankebangsaan;
5.Menciptakansuasanaaktivitassekolahsebagaisuasanabelajar
yangdamai,bersih,penuhimajinatif,persahabatansertadengan
rasakebangsaanyangtinggidanpenuhkekuatan(dignity).
Syafarudin mengungkapkan tujuan pendidikan karakter ialah
menumbuhkan kualitaspadadirisiswadanmodrenisasikehidupan
bersamayanglebihmenghormatikebebasanindividu.8
Pendidikan karaktermemilikitujuan sebagaiuniversalyaitu untuk
menumbuhkembangkankaraktersiswauntuksetiaptingkatanpembelajaran
agardapatmenerapkan nilai-nilaiterdahulu darisetiap poin sila dari
pancasila.Menumbuhkankemampuansiswasupayamemilikiprilaku,pikiran
yangbaikdansikappercayadiri,sertabanggapadabangsadannegaradan
memilikirasacintaterhadapsesamaumatmanusiajugamerupakantujuan
pendidikankaraktersecarakhusus.9
b)Strategipenerapanpendidikankarakter
Sebagaimanayang telahdisebutkandalam KementrianPendidikan
Nasional menjelaskan bahwa rencana penerapan pendidikan karakter
8Syafarudindkk,Ibid,h.182
9MuhammadMaswardi,(2011)PendidikankarakterAnakBangsa,Jakarta:Badouse
Media,h.37
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melalui tiga tahapan,yaitu : Tahap pelaksanaan,pengetahuan dan
kebiasaan.10
1.MoralFeeling(Pelaksanaan)
Moralfeeling disinisebagaipenguatan yang berhubungan dengan
gambaran perbuatan yang bisa dinikmatisiswa.Disinipendidik bisa
memulaibermacam arahanyangmenyentuhemosionalsiswasehinggaakan
terciptapemahamandalam diri.Olehkarenaitubanyakcarayangharus
dilakukanyangdiantaranyadengancarameningkatkanperbuatansimpati,
kasihsayang,dankebenarandalam ucapandantindakan.11
2.MoralKnowing(TahapPengetahuan)
Padatahapinipesertadidikharusbisamenyeleksitingkatkarakter
yang baikdan buruk,menguasaidan mencernasecarasistematisserta
menekunibentuknasihatetikayangdipelajarilewatbermacam analisis.
Moralknowingadalahpemahamannilai-nilaimoral,kesadaranmoral,dan
pengenalandiri.
3.Kebiasaan(moralaction)
Moralaction membentukaktivitasyangmelahirkanhasildaribagian
karakterlainnya.penunjukdarimoralactionyaitu,kemauan,dankebiasaan.
Disinidiharapkanpesertadidikbisamenjalankannilai-nilaikarakterdalam
aktivitassehari-hari.Sehinggapesertadidikbertambahsantun,lembutsaat
10JamalMa’murAsmani,(2011)BukuPanduanInternalisasiPendidikanKarakterdi
sekolah,Yogyakarta:DivaPerss,h.43
11HeriGunawan,Op,Cit,h.192-193
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berbicara,takzim,adil,murahhatidanlainnya.
Ketiga tahapan diatas sangatdibutuhkan supaya anak didik yang
terseretdalam sistem pendidikan serta bisa mencerna,mendalami,dan
mengamalkanmutubudipekerti.Melaluaipendidikankarakterdiharapkan
pesertadidikdapatsecaraindividumengembangkandanmemanfaatkan
keahliannya,mempelajaridanmempersonalisasikannilai-nilaikarakterdan
budipekertimuliasehinggaterciptadalam perbuatansehari-harinya.
b.PengertianReligius
KataRelegiusdijelaskandalam KBBIyangberartikeagamaan(bersifat
religi),atautaatpadaagama.12 Katareligiusjugaberawaldarikatareligi
(religion)yangmemilikiartikeimananakansesuatukemampuankodratdi
ataskompetensiinsan.Lantasreligiusdapatdiartikansepertiketaatanatau
pengorbanan terhadap agama.Ketaatan tersebut dibuktikan dengan
melakukanseluruhamanahagamadanmenghindariapayangdilarangoleh
agama.Tanpakeduanyatersebutseseorangtidakpantasmenyandangsifat
atausikapdenganjulukanreligius.13
Muhaimin berpendapatbahwa mengerjakan ajaran agama (islam
secara utuh)merupakan definisireligius menurutIslam.Dengan
demikian,masing-masing orang islam baik dalam berpendapat,
berkarakter,maupunberbuatdiperintahkanuntukberislam.14
SelanjutnyaKarakterreligiusmerupakankeintegrasiansikap,perilaku,
dantatakehidupandengannilai-nilaireligius.Berbagairagam bukansaja
12Tim PenyusunKamusPusatPembinaandanPengembanganBahasa(1989):
KamusBesarBahasaIndonesia,Jakarta:BalaiPustaka,h.739
13Balitbang,Op,Cit,h.3
14Muhaimin,(2001)ParadigmaPendidikanIslam,Bandung:RemajaRosdakarya,h.
293
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padaalam pikiranbelaka,tetapitercemindantermanifestasidalam tata
keseharian.Tidakmenjadikanagamasebagaisinyaldalam keseharian,tetapi
menjadikan pegangan sebagai representasi dan kesadaran yang
membangunkehidupan.Dengandemikian,agamatidakdimanipulasiuntuk
kepentinganatauhanyadijadikansebagaisimbolikkelompokyangpicikdan
tidakbersesuaiandenganajaranagama.
Al-Quranmenjadikankebiasaanbaikyangdilakukansecaraberulang
sebagaisatucaraataudesaintpendidikan.Lantasiamengubahkepribadian
baikmenjadikelaziman,sehinggajiwaataudiriseseorangtersebutbisa
melaksanakankelazimanitutanpaadarasaenggandantanpakehilangan
banyak tenaga,dan tanpa menemukan banyak kesulitan,karena sudah
menyatupadadirinya.15
MenurutpendapatMohammadMustarimenyebutkanbahwaada
5unsuryangbisamenjadikanmanusiamenjadireligius.Unsurtersebut
adalah:Pengetahuan Agama,Keyakinan,Pengalaman,Konsekuensi
(Pengamalan)danPraktikAgama.16
Pengetahuanagamamenunjukanpadaseberapakualitaskemampuan
dankesadaranmukminterhadappetunjukagamanya,terpentingmengenai
petunjukutamadariagamanya,sepertiyangtercantum dalam kitabsucinya.
Dalam islam pengetahuanagamaberkaitandenganpemahamantentangisi
Al-quran,petunjukutamaajaran yang harusdiimanidan dilaksanakan
15AbdulMajid dan Dian Andayani,(2013)Pendidikan KarkaterPersfektifIslam,
Bandung:RosdaKarya,h.128
16MohammadMustari,(2014)NilaiKarakterRefleksiuntukPendidikan,Jakarta:PT
RajaGrafindoPersada,h.1
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(rukunislam danrukuniman),hukum-hukum Islam,sejarahIslam danlain-
lainnya.17
Keimananatauakidahdalam Islam memperlihatkanpadaseberapa
kualitaskeimananmuslim akanbuktiperintahagamanyaterutamaajaran-
ajaranyangbersifatfundamentaldandogmatik.Didalam keberislaman,isi
darikeyakinanmelibatkantentangkeimanantentangadanyaAlah,yakin
akanadanyaparamalaikat,NabidanRasul,yakinakankitab-kitabAlah,
yakinakanadanyasurgadanneraka,sertayakindenganqhadadanqhadar
Alah.18
Pengalaman atau penghayatan membuktikan pada seberapa jauh
tahapanorangislam dalam menuaidanmendapatiperasaan-perasaandan
pelaksanaanagama.Dalam islam pengalamanataupenghayataninitercipta
dalam perasaanakrabdenganAlah,perasandoa-doanyaseringterkabul,
perasaan tentram,tawakalhanya kepada Alah,rasa khusuk ketika
melaksanakanibadahdantergerakhatiketikamendengarayat-ayatAl-quran
dansebagainya.19
Jalaluddin Rakhmatmendefinisikan bahwa pengalaman merupakan
bentukkeyakinanyangbersifatafektif.Yaitu,melibatkansentimental
padapengamalanperintahagama.InimerupakanReligionFeelingyang
mampu bergerak dalam empattingkatan :konfirmatif(merasakan
kehadiranTuhanatauapasajayangdiamatinya),responsif(merasakan
bahwa Tuhan menjawab kehendaknya atau keluhannya),eskatik
17SilfiaHananidanSusiRatnaSari,(2018)BungHatadanPendidikanKarakter,
Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,cetke-1,h.21-22
18Muhaimin,dkk,(2002) Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan
PendidikanAgamaIslam diSekolah,Bandung:RemajaRosdakarya,h.297-298
19DjamaludinAncokdanFuatNashoriSuroso,(1994)PsikologiIslam SolusiIslam
atasProblem-Problem Psikologi,Yogyakarta:PustakaPelajar,h.82
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(merasakanhubunganyangakrabdanpenuhcintadenganTuhan),dan
partisipatif(merasamenjadikawansetia,kekasih,danmenyertakan
Tuhandalam melakukankaryailahiyah).20
Konsekuensi(pengamalan)disinimengacupadapengenalandampak
darikeyakinankeagamaan,pengalaman,praktikagama,danpengetahuan
seseorang dariharikehari. Pengamalan disinimembuktikan seberapa
tingkatanmuslim berprilakudimotivasiolehajaran-ajaranagamanya,yaitu:
bagaimanaseseorangberelasidengandunianya,terutamadenganmanusia
lain.Dalam Islam pengamalandisinimeliputisegalaimplikasisosialdari
pelaksanaanajaranagamayangdiantaranyameliputiprilakusukamenolong,
bekerjasama, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup,
memelihara amanat,tidakmencuri,tidakberkhianat,tidakberjudi,tidak
meminum minuman keras,dan mematuhinorma-norma Islam dalam
kehidupansehari-harinya.21
PraktikAgamadisinimencakuppadaperbuatanpemujaan,ketaatan,
danhal-halyangdilakukanoranguntukmenunjukkankomitmenterhadap
agamayangdianutnya.
DijelaskanolehAhmadFahmi,dkkbahwakeyakinanmerupakanprilaku
serta sifatyang taatdalam menjalankan perintah Tuhan yang di
percayainya,terbuka terhadap pengamalan ibadah agama lain,dan
hiduprukundenganpemelukagamalain.22
Karakteristikreligiussedemikiandapatdiperolehmelaluipendidikan
20TaufikAbdulah,danRusliKarim,(2004)MetodologiPenelitianAgama,Yogyakarta:
PT.TiaraWacanaYogya,cetke2,h.112
21TaufikAbdulah,danRusliKarim,Op,Cit,h.113
22Ahmad Fahmidkk,(2016),Pendidikan Karkater (Membina GenerasiMuda
BerkepribadianIslam),Medan:CV.Manhaji,h.26
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agamasemenjakmasaanak-anakyangdimulaidarikeluarga.Tidakdatang
secarasertamerta,tetapidiperkenalkandandisosialisasikandarisejakdini.
Pendidikankarakteriniadalahpendidikanyangpalingdominanmewarnai
pada masa anak-anak sehingga menjadifondasiuntuk membangun
kehidupandiusiaselanjutnya.
Secaraeksklusifpendidikankarakteryangberbasisnilaireligimengacu
padanilai-nilaidasarpendidikan karakteryang bersumberlangsung dari
keteladanankitayaituRasululahsaw,yangdicontohkansecaralangsung
dalam perilakudansikapkeseharianbeliau,yangdiantranyayaitu:jujur,
dipercaya,menyampaikansecaralangsung/transparan,dancerdas.
a)Macam-macam TingkatReligius
Karakterreligius menggambarkan salah satu karakteryang hadir
kedalam pendidikankarakter.Disiniakandijelaskantentangmacam-macam
tingkatyang terdapatdalam karakterreligiusdiantaranya :Ilahiyah dan
Insaniyah.23
1) Ilahiyah
Tingkatilahiyahialahtingkatyangberkaitandenganketuhananatau
hubbulminalah,nilaiilahiyah yang dimaksud disininilaiyang paling
mendasaryaitu:
a)Islam,yaitusepertikelangsungandariiman,sebabitu,perbuatan
berserahkepadanyadenganmengimanibahwaapapunyangakan
23AbdulMajib,(2009)Pendidikan karakterPerspektif,Bandung ;PT Remaja
Rosdakarya,h.93
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turundariAlahswtmembawahikmahkebaikan.
b)Iman,adalahperbutannuraniyangpenuhkepercayaankepadaAlah.
c)Ihsan,ialahrasayangtertanam bahwaAlahselaluadabersama
kitadimanapunkitaberada.
d)Taqwa,adalah perbuatan melakukan suruhan dan menghindari
laranganAlah.
e)Ikhlas,adalahperbuatanmurnidalam tingkahlakudanperbuatan
tanpaharapan,hanyamengharapRidhoAlah.
f) Tawakal,ialah perbuatan yang selalu berpegang kepada Alah
denganpenuhharapankepadaAlah.
g)Syukur,adalah perbuatan dengan penuh rasa terimakasih dan
pengakuanatasnikmatdankaruniayangtelahdiberikanolehAlah.
h)Sabar,ialahperbuatanjiwayangmunculkarenakesadaranakan
asaldantujuanhidupAlah.
Dapatdisimpulkan bahwa nilaiilahiyah ialah nilaiyang berkaitan
denganTuhanyangdititihkanmelaluipararasulNya,nilai-nilaiinisenantiasa
tidakakanmenemuipergantian.Nilaiinibersifatstatisdankebenarannya
mutlak.Sepertiyangdijelaskandalam QS.Fathirayat31yaitu:
Artinya:DanapayangtelahKamiwahyukankepadamuYaituAlkitab
(AlQuran)Itulah yang benar,dengan membenarkan Kitab-Kitab yang
sebelumnya.SesungguhnyaAlahbenar-benarMahamengetahuilagiMaha
melihat(keadaan)hamba-hamba-Nya.
2)Insaniyah
Tingkatinsyaaniyah adalah tingkatyang berkaitan dengan sesama
manusiaatauhabluminannasyangberisimoral,etikadanakhlak.Disiniakan
disebutkantingkatanyangtercantum dalam tingkatinsaniah:
a)SifatAl-rahim,adalah hubungan rasacintakasih antarsesama
manusia,
b)Al-ukhuwah,adalahantusiasmekekerabatan,
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c)Al-musawah,adalahpandangterhadaptingkatkedudukanmakhluk
itusama
d)Al-adalahadalahpandanganyangseimbang
e)Husnudzanadalahberbaiksangkakepadamanusia
f) Tawaddu’adalahperbuatanrendahhati
g)Al-wafa,adalahtepatjanji
h)Al-amanahadalahbisadipercaya24
Daribeberapanilaireligiusyangtelahdijelaskandiatas makadapat
kita pahami bahwa tingkat religius adalah tingkat aktivitas yang
menggambarkanaktivitaskeyakinanyangmerangkuldaritigabagianyang
harusditanamkandalam dirisetiaporang,adalahaqidah,ibadahdanakhlak.
Ketigabagianinimelahirkanpanduankepribadianseseorangsesuaidengan
ketetapanAlahuntukmencapaihidupyangsejahteradankebahagiaandunia
akhirat.
b) TahapPerkembanganReligius
Tahapperkembanganreligiusdisiniterbagimenjaditigatahapanyang
diantaranyaialah:Religiustahapanak-anak,Religiustahapremaja,dan
religiustahapdewasa.Berikutiniakandijelasakantentangtahap-tahapan
religiustersebut.
1.Religiustahapanak-anak
Padatahapinireligianakmasihsederhanasehinggadisebutjuga
denganthesimplyreligiosketikaituanakbelum bisamenjalankankewajiban
hidupnyasecarabebasmalahansampaikepadayangpalingsederhanapun.
Sifatanakadalahmudahpercayadanmasihbersifatreseptif.Ketikaseorang
24AbdulMajib,Ibid,h.98
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anakbelum mengertisecarajelastugasnyamakakesempatanmenjelajah
dalam duniaimajinasimasihterbuka,karenadiabelum dapatmemahami
secarajelasrealitayangdihadapinya.Karenaitu,pendidikanagamaanak
seringdiberikanmelaluiprosescerita.25
2.Religiustahapremaja
Tahapremajamerupakanmasaperpindahandarianakmenujudewasa.
Selaintransisibiologis,anakmenemuiperubahankehidupanpsikologisdan
kehidupan sosio-budayanya,dan yang paling utama pada masa remaja
merupakanduniayangpenuhdengankreasidanpengetahuanyangakandi
tingkatkannyamenjadieksperimentasi.
Padamasaremajadimulaikegiatanpenciptaansistem nilai,kadang-
kadangiasukamembuktikan,bereksperimentuntukiaketahuiseberapajauh
keberlakuannilaitersebut.Padasaatinilahorangtuadanpendidikpada
umumnya perlu mengundangnya untuk memulai nilai religius dan
membentuk suasana supaya ia sabar untuk melakukannya,dengan
pengarahan orang tua atau pendidiknya,dengan tingkatan kesanggupan
akalnya,dengankesanggupanpenyadaranakannilai-nilaiagama,sehinggaia
mampumempercayaisuatuagamayangdiyakininya.
3.Religiustahapdewasa
Padatahapinilahiamulaisampaikejenjangkedewasaanberagama,
yaitubisamelaksanakanagamayangdianutnyadalam aktivitassehari-hari
atasasaskerelaandankesungguhan.Peribadiyangreladanbenar-benar
25AbdulLatif,(2007)PendidikanBerbasisNilaiKemasyarakatan,Bandung:Refika
Aditama,h.73
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dalam keyakinannyasehinggaakanmemperolehdanmelakukantanggung
jawabkeagamaan,maupunkewajibanhidupnyabukansebagaisesuatuyang
dibebankandariluar,akantetapisebagaisuatuperbuatanyangtumbuhdari
dalam dirinya.26
c)TujuanPendidikanKarakterReligius
Tujuan daripendidikan karakterreligius menurutAbdulah adalah
membersihkanfitrahagamapadamanusia.Pernyataaninisejalandengan
konseppendidikanislam aspekruhaniyahmenurutAbdulahadalah“untuk
meningkatkansifatdarikesetiaannyapadaAlahsemata,danmelakukan
kebijakan Islam yang telah diteladanioleh Nabi”.27 Sebagaimana yang
dijelaskandalam QS.Al-Ahzabayat21.
Artinya:Sesungguhnyatelahadapada(diri)Rasululahitusuriteladan
yangbaikbagimu(yaitu)bagiorangyangmengharap(rahmat)Alahdan
(kedatangan)harikiamatdanDiabanyakmenyebutAlah.
Ayatinimembuktikanbahwajikakitaberbicaramenyinggungakhlak
manusia,makatujuannyaadalahuntukmenirusifat-sifatnyaNabi,seperti
memilikikejujuran,tabah,bijaksana,lemahlembut,dansebagainya.
Menurut kemendiknas ada beberapa tujuan pendidikan karakter
26AbdulLatif,Ibid,h.76
27AbdurrahmanShalehAbdulah,(2005)Teori-TeoriPendidikanBerbasisAl-Quran,
Jakarta:RenikaCipta,h.141
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diantarnyaialah:28
a)Meluaskankemampuanafektifsiswasebagaimakhlukdanmasyarakat
yangmemilikikualitaspikirandankarakterbangsa.
b)Menebarkankebiasaandanperbuatansiswayangmuliadansearah
dengankualitasumum,adatistiadatbangsayangreligius.
c)Memasukkansemangatkepemimpinandankewajibansiswaselaku
keturunanpenerusbangsa.
d)Menumbuhkankeahliansiswamenjadimanusiayangmandiri,inovatif,
danberpandangannasional.
e)Menciptakan daerah aktivitas sekolah sebagaidaerah belajaryang
damai, bersih, penuh inspirasi, dan silaturrahim dengan rasa
nasionalismeyangtinggisertapenuhefektivitas.
Daripengertian tersebutmaka bisa dimengertibahwa objek dari
pendidikan karakterialah membangun,menancapkan,menyediakan,dan
mengembangakannilai-nilaipositifpadaanaksehinggamenjadipribadiyang
ungguldanbermartabat.
2.EkstrakurikulerKeagamaan(Tahfidz)
a. PengertianEkstrakurikuler
Dalam KBBI,Ekstra berartitambahan diluarjam pelajaran formal,
28KementrianPendidikanNasionalBadanPenelitiandanPengembanganKurikulum
danperbukuan,PanduanPelaksanaanPendidikanKarakter,Jakarta:Kemendiknas,h.12
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sementara kurikuler berkaitan dengan kurikulum. Jadi, pengertian
ekstrakurikuler adalah aktivitas diluar pelajaran formalpemisah atau
sebagianruanglingkuppelajaranyangditetapkandiperguruaantinggiatau
pendidikanmenengahtidakmerupakanintegraldarimatapelajaranyang
telahditetapkanolehkurikulum.
DefinisikegiatanekstrakurikulerdariDirektoratPendidikanMenengah
kejurusanialah“aktivitasyangdilaksanakandiluarjam pelajarantatapmuka,
dilakukan disekolah supaya lebih memperbanyak dan memperdalam
waawasan pengetahuna dan bakatyang sudah dipelajaridariberbagia
bidangdalam kurikulum.29
Menurut Rohmad Mulyana mengemukakan bahwa ekstrakurikuler
adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan diluar jam pelajaran yang
bermaksuduntukmembuatanakdidikpadaprofesionalismeyangnyata.30
Kegiatanekstrakurikuleradalahkegiatanyangdilaksanakandiluarkelas
dandiluarkurikulum dengantujuanmeningkatkankemampuanSDM yang
dimilikianakdidikyangberhubungandenganpelaksanaanilmupengetahuan
yangdiadapatkanmaupundalam pengertiankhususuntukmenuntunsiswa
supaya menebarkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya melalui
aktivitas wajib maupun pilihan.31 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
antarasatusekolahdengansekolahlainyangbisasalingberbeda.Karena
29Suryosubroto,(1997)Prosesbelajarmengajardisekolah,Jakarta:RenikaCipta,h.
271
30RohmadMulyana,(2004)MengartikulasikanPendidikanNilai,Bandung:Alfabeta,
h.162
31DepertemenAgama,(2005)PanduanKegiatanEkstrakurikuler,Jakarta:Direktorad
JenderalkelembagaanagamaIslam,h.9
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variasiyang digunakan setiap orang berbeda-beda dengan perbedaan
tersebutakanmendapatkanhasilyangberbedajuga.
MenurutSuharsimiArikunto yang dimaksud ekstrakurikuleradalah
barisanaktivitasyangakandilakukanuntuksampaisuatutujuanatertentu.
Farida Yusufmenguraikan agenda menjadiaktivitas yang dijadwalkan
dengantujuanperolehantujaun.Kegiatan ekstrakurikuleradalahkegiatana
pelajaranyangdilakukandiluarjam pelajaranbiasa.32
AbdulRachmanSalehmenerangkanbahwaprogaram ekstrakurikuler
ialah aktivitas yang dilaksanakan diluarjadwalpelajaran namun harus
berimbangandenganpengembangan,kepentinganpendidikan,panduandan
penyesuaianpesertadidiksupayamemperolehkompetensidasarsebagai
penopang.33
Sedangkan OmarHamalik menjelaskan ekstrakurikulermerupakan
aktivitas pendidikan yang dilakukan diluar ketetapan kurikulum yang
berperan,namun bersifat keguruan dan menopang pendidikan dalam
pencapaiantujunasekolah.
Memahamidaribeberapadefinisiekstrakurikulerdiatas,yangmenjadi
intidarisemuaadalahbanyakkesamaanyangmengarahpadapembinaan
prilaku peserta didik,yang menjunjung peningkatan pandangan dan
kempetensiyangdimilikiolehsiswadariberbagaibidangstudi.Dapatkita
pahamibahwakegiatanekstrakurikulermemilikimanfaatyangbanyakbagi
32Suryosubroto,Op,Cit,h.271
33AbdulRachmanSaleh,(2005)PendidikanAgamadanWatakBangsa,Jakarta:PT
RajaGrafindoPersada,h.170
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anak didik dan pendidik,inimerupakan bentuk pelaksanaan instrumen
fundamentaldalam membantu terlaksananya misipembangunan yang
dilaksanakandiluarjadwalpembelajaran.
b.TujuanKegiatanEkstrakurikuler
Didalam melaksanakan suatu kegiatan tentu saja harus disertai
maksudyanghendakdiraihdarikegiatanekstrakurikulersebagaimanayang
tercantum dalam PERMENDIKNASNo.39Tahun2008,bahwatujuanadari
kegiatnekstrakurikulerialah:
1.Menumbuhkan kemampuan peserta didik secara maksimaldan
selarasyangmelibatkanfitrah,keinginandanimajinatif,
2.Memberikankesempatanbagisiswasupayamempunyaiefektivitas
dialogdenganbaik,
3.Menyampaikan pengarahan dan amanat untuk siswa supaya
mempunyairagayangsetabil,kokohdanberpengalaman,
4.Mengaktualisasikan potensisiswa dalam mencapaikinerja favorit
sesuaikemampuandankeinginan,
5.Mempersiapkan siswasupayamembentukmanusiayang memiliki
akhlakterpuji,demokratis,menghormatihak-hakasasimanusiadalam
rangkamenciptakanmasyarakatmadani.34
Setelahmemahamipenjelasandiatasmakadapatdisimpulkantujuan
darikegiatan ekstrakurikuleryang hendak diraih ialah untuk kebutuhan
34HeriGunawan,PendidikanKarakter:KonsepdanImplementasi,h.258
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peserta didik.Dalam artilain,agardapatmencegah berbagaihalyang
bersifatnegarifsertamenambahkanketerampilandanmampumenggali,
mengasahpotensidalam upayapembinaanpribadi.
c. FungsiEkstrakurikuler
Sepertiyangtelahdisebutkandalam PERMENDIKBUDRINomor81A
tentang ImplementasiKurikulum 2013 dijelaskan bahwa ekstrakurikuler
merupakankegiatanyangmendidikdiluarjam pelajarankurikulum standar
yangdilakukanolehsiswa.Untukmemperluaskegiatankurikulum yang
dilaksanakan dengan dasarpengarahan sekolah yang bertujuan supaya
menumbuhkanpersonalitas,kemampuan,keinginansiswayanglebihbesar
ataudiluarkeinginanyangdikembangkanolehkurikulum.35
SebagaimanapendapatAnifralHendritentangkegunaandarikegiatan
ekstrakurikulerdiantaranya ialah :Pengembangan,rekreatif,sosial,dan
persiapankarir.
1.Pengembangan,disinisiswa bisa menumbuhkan kompetensidan
kreativitasnyayangsingkrondengankesanggupan,kemampuandan
keinginanmereka.
2.Sosial,ialahdimanasiswadilatihuntukmenumbukanpotensidanrasa
tanggungjawabsosialnya.
3.Rekreatif,yaitu dimana pada aktivitas itu dalam keadaan rileks,
mengembirakan,dan sportifsehingga membantu proses kemajuan
35JasmanJalil,(2015)PendidikanKarakterImplementasiOlehGuru,Kurikulum,dan
SumberDayaPendidikan,JawaBarat:CVJejak,h.30-31
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siswa.
4.Fungsi persiapan karir, yakni ekstrakurikuler berfungsi untuk
menumbuhkankesiapankarirsiswamelaluiekspansidaya.36
Daribeberapa kegunaan tersebutanakdidikbisa mengembangkan
potensidan kreativitasnya.selian itu bisa juga untuk mengasah atau
menelusurikemampuanyangdimilikisiswa.
2.1.EkstrakurikulerKeagamaan
Aktifitasekstrakurikulerkeagamaanmerupakankegiatanbelajaryang
mengarahpadanilai-nilaispritualislam untukmengembangkanakhlakdan
moralanakdidik.Aktifitasekstrakurikulerkeagamaanmerupakankegiatan
yangdiselenggarakandenganmaksudmembrikanpetunjukbagianakdidik
supayadapatmelaksanakanajaranagamayangdidapatkanmelaluiproses
belajar dikelas maupun diluar kelas, sekaligus supaya menciptakan
kepribadianyangsesuaidenganajaranislam.37
Daripengertiandiatasmakadapatdipahamibahwaekskulkeagamaan
merupakanaktifitastambahandiluarjam pelajaranyangdiikutisiswayang
sesuaidenganbakat,minat,dankeinginannyasendiridengantujuanuntuk
menambahataumemperkaya,memperluaswawasan,tentangpengetahuan
agama.
a.Bentuk-bentukKegiatanEkstrakurikulerKeagamaan
Didalam PERMENDIKBUDnomor62tahun2014disinijugadisebutkan
36JurnalFaidalahKurniawandanTriHadiKaryono“ekstrakurikulersebagaiwahana
PembentukanKarakterSiswadiLingkunganPendidikanSekolah”.
37Depertemen Agama RI,(2004)Panduan Kegiatan EkstrakurikulerPendidikan
AgamaIslam,Jakarta:DitjenKelembagaanAgamaIslam,h.9
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bahwakegiatanekstrakurikulerpadapendidikandasardanmenengahdi
jelaskantentangbeberapabentukkegiatanekstrakurikuleryangdapatdi
laksanakan untukmecapaitujuan yaitu menumbuhkan bakatdan minat
siswatetapiharussesuaidenganMadrasahnyadiantaranyaialah:karya
ilmiyah,krida,latihanolahbakatdanminat,keagamaan,danlainsebagainya.
Namun,padaskripsiiniyangakandibahasmengenaiekstrakurikuler
keagamaantahfidz.Sebagaimanayangkitaketahuibahwasetiappendidikan
formalsudah tentu memilikibanyak ekstrakurikuler keagamaan yang
diantara kegiatan tersebutialah dalam bentukpelaksanaan Pembiasaan
AkhlakMulia,CeramahKeagamaan,PesantrenKilat,danBacaTulisal-quran.
Terdapatjugaragam bentukkegiatandanusahayangdiberikansekolah
baikmelaluiorganisasikepesertadidikmaupun langsung oleh sekolah
dalam memajukanekstrakurikulerkeagamaanpesertadidik.Bentukkegiatan
ekstrakurikulerkeagamaandisekolahanataralain.KegiatanHarian,(yang
biasadilakukansepertimembacaal-fatihahyangdikutijugadengandoa
begitujugadisaatpemeblajarantelahberakhir,dansholatdzuhurberjama’ah)
kegiatan Mingguan (seperti Sholat Jumat berjamaah, pengumpulan
infaq/sadaqoh,tilawatilqur’an,dantahfidz),danKegiatanTahunan,(seperti
pesantrenkilat,bukapuasabersama,peringatanNuzhulQuran,Isra’Mi’raj,
danlain-lainnya).
Daribanyaknyamacam kegiatanekstrakurikulerkeagamaanyangtelah
disebutkandiatas,makapenelitiakanmembatasimasalahanalisisyang
akandibahaspadapenelitianini,danyangmenjadifokuskajianpenelitianini
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ialahEkstrakurikulerTahfidz(HifzulQur’an).
2.2. TahfidzulQur’an(HifzulQur’an)
a)DefinisiTahfidzulQur’an
PenghafalQur’anatauyangseringdisebutsebagaiHifzulQur’anyang
mempunyai 2 suku kata, diantaranya Hifzul dan Quran. Al-quran
melambangkankalam Alahyangbernilaimukjizatyangditurunkankepada
Rasululah saw lewatperantara malaikatJibril,diriwayatkan untukkita
secaramutawatir,danorangyangmempelajaridanmelafalkannyamendapat
imbalanpahaladantidakakanditolakkebenarannya.38
Sedangkanhifzmembentukkatamasdardarikatahafiza-yahfizuyang
mempunyaimaknasebagaiPenghafal.HubungannyadenganAl-Qur’anialah
gambaranizafahyangberartidihapalkan.Denganartilainmelafalkandengan
ucapanyangmengundangmemoridalam konsentrasidanmenyatudalam
kalbuagardiamalkandalam aktivitassehari-hari.39
HifzilQur’an merupakan tanda bagiorang muslim dan duribagi
masuknyamusuh-musuhIslam.sebagaimanayangdikatakanolehJames
Manizberkata bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang terbanyakdibaca di
seluruhdunia,dantidakdiragukanlagi,al-Qur’anberupakitabyangsangat
mudahuntukdihafalkan.40
BagisiapayangmengingatAl-Qur’anakansehat,mempunyaijiwayang
38AhsinW.Al-Hafidz,(2005)BimbinganPraktisMenghafalAl-Qur’an,Jakarta:Bumi
Aksara,h.1
39ZakiZamanidanMuhammadSyukronMaksum,(2009)MenghafalAl-Qur’anItu
Gampang,Yogyakarta:MutiaraMedia,h.20
40AhmadSalim Badwilan,(2012)Panduan CepatMenghafalAl-Qur’an,Jogjakarta:
DivaPerss,h.27
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baikbegitujugadenganraganya,sebagaimanadijelaskanolehAlahSWT
melaluikitabsuciAl-Qur’anbahwaAl-Qur’anbisamenjadiobatbagiorang
yangbertaqwa.Sepertiyangterdapatdalam QS.Al-Isra’ayat82ialah:
Artinya :Dan Kamiwariskan dariAlQuran suatu yang menjadi
penawardan rahmatbagiorang-orang yang beriman dan AlQuran itu
tidaklahmenambahkepadaorang-orangyangzalim selainkerugian.
JadidapatkitapahamipenjelasanayatdiatasbahwaAl-Qur’anadalah
penawardariberbagaipenyakit,seseorangyangmembacaAl-Qur’ansaja
mendapatketenangan hatiketika membacanya apalagiseseorang yang
menghafaldanmemahaminyapastiakanterjagadarikeburukan,sifat-sifat
yangtercela,danakanmendapatpahalasertaketenanganjiwa.
Daribeberapadefinisiyangtelahdijelasakanmakadapatdisimpulkan
bahwapelaksanaanekstrakurikulerTahfidzulQuranjugabisamembentuk
ataumembinakarakterreligiussiswa.Denganmengahafalkanayat-ayatal-
quran seharusnya siswa lebih merasa dekatdengan Alah dan akan
melakukan kebaikan-kebaikan,baik dalam bersikap,tingkah laku,cara
berbicarakarenaiaakantakutjikaberbuatmaksiatayat-ayatal-quranyang
telah dihafalkan akan hilang dengan sendirinya karena perbuatan yang
kurang baik.Makadenganmengahfalal-quransecarabertahap karakter
siswaakanberubahdengansendirinyadanperlujugadidorangolehguru
ataupembinanya.
MenurutImam al-JazariorangyangmenghafalQur’anialahorang
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yang memegang amanah Alah dalam menjaga al-Qur’an,Alah memilih
diantarahamba-hambanyauntukmelindungial-Qur’an.41
Sebagaimanatelahdijelaskandalam QS.Fathirayat32sebagaiberikut:
Artinya:KemudiankitabituKamiturunkankepadaorang-orangyang
Kamipilihdiantarahamba-hambaKami,laludiantaramerekaadayang
Menganiayadirimerekasendiridandiantaramerekaadayangpertengahan
dandiantaramerekaada(pula)yanglebihdahuluberbuatkebaikandengan
izinAlah.yangdemikianituadalahkaruniayangAmatbesar.
YangdisebutpenghafalQur’anialahmencakupseluruhisial-Qur’an
yang30juz,sedangkanmerekayangmenghafalsetengahatausepertigaal-
Qur’an tidak disebut sebagaipenghafalQur’an.Mengingat al-Qur’an
menggambarkan suatu upaya untuk mengingatayat-ayatal-Qur’an yang
dihafalkantanpamelihattulisanyangbisadiucapkandengankata-katayang
sesuaidenganketentuan-ketentuannya.
b)KeutamaanMenghafalal-Qur’an
Al-Qur’anadalahsatukitabyangmuliadimukabumiini,yangterpelihara
baiksecaralafadzdanisinya.RasydinRidhapernahmengungkapkanbahwa
satu-satunyakitabmurniyangdinukilkansecaramutawatirdengancaradi
hafaldanditulisadalahal-Qur’an.42
HifzilQur’anadalahkegiatanyangmulia.MenurutArham adabeberapa
41Arham binAhmadYasin,(2015)AgarSehafalal-Fatihah,Bogor:HilalMediaGroup,
h.22
42AbuNizham,(2008)BukuPintarAl-Qur’an,Jakarta:Qultum Media,h.7-8
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keutamaandankemuliaanuntukseorangpenghafalQur’andiantaranyaialah
:
1.HifzilQur’anmerupakanorangyangmemegangtugasdariAlahswt
danorang-orangpilihanNya.
2. Siapa-siapayangmengingatal-qur’anmenjadikeluargaAlahdan
spesialdidalam pandanganNya.
3.Penghafalqur’anakanmasukkesurgayangtertinggi,
4.Siapa-siapayangmenghafalayat-ayatal-qur’andanibubapaknya
akanmemperolehmahkotakemulianpadaharikiamatkelak,seperti
yangdijelaskandalam hadis.AbuHurairahr.adariRasululahsaw
bersabda:
اَنْرَبْخَا ِثِر اوْلا ُدْبَع ُنْب ُدَمَّصا ُدْبَع اَنْرَبْخَأ ُّيِمصْهَجلا ِّيِلَع ُنْبُرْصَن انثَّدَح
هللاُ ىّلَص ِّيِبَّنلا ْنَع ةَرْيَرُه ىبَا نَع َصٍحِلا ىِبا ْنَع ٍمِص اَع ْنَع ٌةَبْعُش
ِهلُح ِّبَر "اَي ُلوُقَيَف ِةَم اَيِقْلا َمْوَي نآ ْرُقلا ُبِح اىَص ُئجَي َقَلا: َمّلَسَو ِهيلَع
لوُقَي "َّمُث ِةَمَرَكْلا ِهلُح ُسَبْلُيَف ُهْدِز ِّبَر :اَي لوُقَي "َّمُث ِةَمَرَكْلا خات ُسَبْلُيَف
ثيدح اذه " ٍةنَسَح ٍةَيآ ِّلُكِب ُدَازُيَو أَقْراَو أَرْقِا ُلا ُقَيف ُهْنَع َضْرأ ِّبَر اَي
حيحص نسح
Artinya:NashrbinAliAlJahdhamimengabarkankepadakami,Abdus
ShamadbinAbdulWarismengabarkankepadakami,dariAshim dariAbu
ShalihdariAbuHurairahr.a“junjunganorang yang bersungguh-sungguh
melafalkandanmengamalkanAl-Qur’andatangpadaharikiamat,dandai
30
berkata.“Ya Tuhan,tambahlah,maka ditambah dengan hiasan-hiasan
kemuliaan,kemudiandiaberkata.“HaiTuhanrelakanlahpemberianitudari
Mu,makadikatakankepadanya“bacalahdannaiklah(padatanggasyurga)
dandiaditambahdengansetiapayat(al-Qur’an)satukebaikan.”(HR.At-
Tirmidzi).43
5.PenghafalAl-Qur’anbersamaparamalaikatyangmulia
Rasululahsaw sangatmemuliakanparapenghafalQur’an,Rasululah
saw jugamenyuruhsetiapinsanagarmemuliakanmerekaparapenghafal
qur’an.Darisinidapatkitapahamibetapaistimewanyakedudukanorang
yangmenghafalQur’andalam pandanganRasululahsaw.44
Betapa mulianya orang yang menghafal qur’an, bukan saja
menguntungkandirinyasendiriakantetapiberdampakjugakepadaibudan
bapaknya juga.Daribanyaknya keutamaan bagipenghafalqur’an diatas
maka dapatdipahamibahwa orang yang menghafaldengan penuh
keikhlasandanniatyangbaiksangatmuliadihadapanAlahdanRasululah
apalagikitasebagaimanusiayang bisaharusmenghormatiorang yang
menghfalqur’ankarenaAlahmemberiderajatyangtinggikepadamereka.
3.HubunganKarakterReligiusdenganTahfidzulQur’an
Religius ialah aktivitas yang dapat menggambarkan aktivitas
kepercayaan yang mencakup daritiga bagian utama adalah keyakianan,
kebaktiandanbudipekerti.Dimanaketigaunsurtersebutmenjadipanduan
43Moh.Zuhri,TerjemahSunanAt-Tarmidzi,babtentangkeutamaanal-Qur’andari
Rasululahsawno3076,h.509
44Arham binAhmadYasin,Op.Cit,h.21-28
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sifatyangsesuaidenganaturanAlahsupayamendapatketentramandan
kebahagiaanhidupduniadanakhirat.45
DijelaskanjugapadaayatAl-Qur’anmengenaifaktorpendukungdalam
membentuk karakterreligius melaluitahfidzulqur’an,sebagimana yang
terdapatpadaQS.Fatirayat29-30yangberbunyi:
Artinya:Sesungguhnyaorang-orangyangselalumelafalkankitabAlah
danmelaksanakanshalatdanmenafkahkansebagiandarirezekiyangKami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
merekaitumenantikanperniagaanyangtidakakanmerugi,30supayaAlah
mengutuhkankepadamerekapahalamerekadanmenambahkepadamereka
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Alah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri.
Penjelasanayatdiatasmemilikimaknabahwaorangyangbelajardan
melafalkan al-Qur’an secara sembunyidan teransparan akan mendapat
anugrah dariAlah SWT berupa surga.Orang islam yang mempelajari
ataupun yang mengamalkannya akan memberikekuatan spritualuntuk
dirinya.OrangyangbelajarAl-Qur’anbiasanyamempunyaikaraktercendrung
hasan(baik),akhirnyamelahirkanperseoranganparapenghafalmelahirkan
45Asmaun Sahlan,(2010) Mewujudkan Budaya Religius diMadrasah Upaya
MengembangkanPAIdariTeorikeAksi,Malang:UINMalikiPerss,h.69
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pribadiyanglebihmenarik,religius,sertamempunyaikepintarandidalam
berbuatlayaknyaorangyangberkeyakinan.
B. PenelitianYangRelevan
Penelitianyangmengupastentangpembinaankarakterreligiussiswa
melaluikegiatanekstrakurikulerkeagamaanbukanlahhalyangbaru,karena
sudah banyakpara penelitiyang menelitimengenaipembinaan karakter
religius siswa melaluikegiatan ekstrakurikulerkeagamaan,akan tetapi
penelitianyangsayalakukaninitidaksamadenganpenelitianyangterdahulu.
Penelitiansayainimemilikifokustersendirisehinggaterlihatberbedadengan
penelitian yang lain.Penelitian saya inibertemakan pembinaan karakter
religiussiswamelaluikegiatanekstrakurikulerkeagamaan,dan begitujuga
dengan penelitian yang terdahulu yang saya kutip memilikifokusnya
tersendiriyaitu.
1.SahrulRahman2016
Dengan judul “pola pembinaan karakter anak melalui kegiatan
ekstrakurikulerdiMIMuhammadiyah6SyuhadaKotaMakasar.”Penelitian
inimenggunakan pendekatan kualitatifdeskriptifyang melaluianalisis
sebuah setudi fenomenologik pembelajaran siswa. Penelitian ini
menghimpundatayangberkenaandengankonsep,pendapat,pendirian,dan
sikap.
Hasilpenelitian dariSahrulRahman menunjukkan bahwa bentuk
karaktersiswa setelah mengikutikegiatan ekstrakurikulerpada kegiatan
ekstrakurikulerkeagamaan,karaktersiswayangterbentukdarikegiatanini
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adalahreligius,rasacinta,kreatif,tanggungjawab,kerjakeras,disiplin,dan
menghargai.Kemudian pada kegiatan ekstrakurikulerlainya ialah siswa
menjaditertib,membinahubungansosialyangbagus,semangatdandisiplin.
Adapun didalam judulperbedaannya adalah penelitian terdahulu
membuatpolapembinaankarakteranakmelaluikegiatanekstrakurikulerdi
MIMuhammadiyah 6 Syuhada Kota Makasar,sedangkan saya menulis
penelitiandenganjudulpembinaankarakterreligiussiswamelaluikegitan
ekstrakurikulerkeagamaan (Tahfidz)diMAN 3 Medan.Pada metode
penelitian,penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatifdeskriptif
melaluianalisissebuahstudifenomenologikpembelajaran,berbedadengan
penelitian yang akan saya tulis inimenggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, kasus, kejadian serta
menunjukkanfaktayangberlangsungpadabeberapasiswa.
2.M.Nurhadi2015
Judul“PembentukanKarakterReligiusMelaluiTahfidzulQur’anStudi
Kasus diMIYusufAbdussatarKediriLombok Barat”penelitian yang
dilakukan oleh M.Nurhadimenggunakan pendekatan kualitatifmelalui
karangkapenafsiran.AdapuntehnikpengumpulandatapadapenelitianM.
Nurhadidenganmetodepengamatan,domkumentasidanwawancara.
HasilpenelitianolehM.Nurhadiyang ditemukanbahwaanakatau
siswayanghafalal-quranatauseoranghifzulqur’ansemakinbanyakyang
dihapalkanmakasemakinmeningkatkarakterreligiussiswa,dansiswayang
menghafalqur’anakanmempunyaienergiyangsehatataubaikdibandingkan
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dengansiswayanglainnya.
Adapun didalam judulperbedaannya adalah penelitian terdahulu
membuatPembentukan KarakterReligiusMelaluiTahfidzulQur’an Studi
KasusdiMIYusufAbdussatarKediriLombokBarat,sedangkansayamenulis
penelitiandenganjudulpembinaankarakterreligiussiswamelaluikegitan
ekstrakurikulerkeagamaan (Tahfidz)diMAN 3 Medan.Pada metode
penelitian,penelitian terdahulu memakaipendekatan kualitatif melalui
karangka penafsiran dengan tehnik pengumpulan data melaluimetode
observasi,dokumentasidanwawancara,sedangkanpenelitianyangakan
saya tulis ini menggunakan pendeketan deskeriptif kualitatif ialah
mendefinisikansautugejala,keadaansertamenjelaskanfenomenayang
terjadipadabeberapasiswa.
3.YuniWijayanti2017
Dengan judul“peran ekstrakurikulerkeagamaan dalam membentuk
karakterreligius siswa diSMPN 3 Malang.”Penelitian inimenggunakan
pendekatankualitatifdeskripsi,subjekdanobjekpenelitianadalahkepala
sekolah,guru pembina kegiatan ekstrakurikulerdan para peserta didik.
Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan intrumen pada
penelitianini.
HasilobservasiYuniWijayantimenunjukkanditemukanakibatpositif
pada kegiatan ekstrakurikulerkeagamaan dengan terbentuknya karakter
religius siswa,diantara banyaknya kegiatan-kegiatannya maka sekolah
tersebutmemfokuskanpadakeimanandanketaqwaan.
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Sehinggadaripembentukankarakterreligiusmelaluikegiatantersebut
pesertadidikdiharapkanmampumengembangkankegiatan-kegiatanbaik
yanglainnyakarenaimandanketaqwaansudahtertanam didalam dirisiswa.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.MetodedanPendekatandalam penelitian
Pada penelitian skripsiinimetode yang digunakan ialah metode
kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ialah
menjelaskansuatufenomena,kejadiandanmenjelaskangejalayangterjadi
padabeberapaanak.46
Disinipenelitimengelompokkan dan menyusun asumsisementara
mengenaiapayangdikatakaninformandanmengilustrasikaninformasi
denganseadanyasebagaimanayangsudahdiproleh.Tujuandaripenelitian
inisupaya mendapatkan uraian mendalam berkenaan dengan sebuah
masalahyangadapesertadidik.Maksuddarimasalahdisiniialahtentang
karakterreligiussiswa,supayainformasimudahdidapat,gurupembina
ekskultahfidzakandilibatkanmengenaibagaimanakegiatanyangdilakukan
olehpendidikuntukmembentuksiswayangmemilikikarakterreligius.
Pengumpulandatakualitatifdapatberbentukkata-katadangambar,
tidakberupa nomor,karena adanya pemakaian prosedurkualitatif.Oleh
sebabitu,informasihasilpenelitianakanberisikanpetikaninformasiuntuk
46Septiawan Santana,(2007)Menulis Ilmiah MetodologiPenelitian,Jakarta :
YayasanPustakaOborIndonesia,h.5
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memberipenyampaianlaporantersebut.Datapenelitiankualitatifakandi
peroleh
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melaluicatatanlapangan,wawancara,foto-fotopenelitian,arsippribadi,dan
arsipresmilainnya.
B.LokasidanWaktuPenelitian
PadaPenelitianyangberjudulpembinankarakterreligiussiswamelalui
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (tahfidz) penelitimemilih tempat
penelitianialahdiMadrasahAliyahNegeri3Medan,diJln.Pertahanan,Kec,
Patumbak,Kab.DeliSerdang.Penelitianinidimulaipadasemesterganjil
tahunajaran2018-2019kegiatanpelaksanaanpenelitiandilakukanpada
permulaanbulanAgustussampaidenganakhirbulanSeptember2019.
C.DatadanSumberData
DatamenurutArikuntoSuharsimiialahrakitancatatanpenelitian,baik
yangberupaangkaataupunfakta.47
Adapundatasayaialahhasildariobservasi,wawancara,arsip-arsip,dan
poto-potokegiatanpelaksanaankegiatanekstrakurikulertahfidz.
Selanjutnyasumberdataialahbahandimanadatadapatdiperoleh.48
Sumberdatasayaialahgurupembinaekskultahfidz,guruPAIdansiswa-
siswayangmengikutiekstrakurikulertahfidz.
D.TeknikPengumpulanData
Untukdapatmenghimpunsuatudatapadapenelitiantidaklahmudah
danperlumelakukanbeberapacara.Adapunbentukpengumpulandatadisini
47SuharsimiArikunto,(2010)ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik,Jakarta:
RinekaCipta,h.161
48Sugiyono,(2013)MetodologiPenelitianKualitatif,Bandung:ALFABETA,h.172
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ialahmelaluiwawancara,observasidandokumentasi.49
1.Observasi
Observasiadalahsebuahkegiatanuntukmemahamidanmerasakan
sebuahfenomenaberdasarkanpengetahuanyangtelahdidapatsebelumnya.
Observasi juga bisa di artikan sebagai pencatatan fenomena dan
pengamatankarenatelahdiselidikisecarasistematis.
PadapenelitianiniobservasiyangsayalakukandiMAN3Medanialah
tentang proses pembinaan yang dilakukan guru untukmembina siswa
supaya menjadireligius dan bagaimana bentuk karakterreligius yang
tertanam padadirisiswayangmegikutiekstrakurikulertahfidz.
2.Wawancara
Interview atauwawancaraialahpembicaraanyangmemilikimaksud
tertentu,pembicaraanataupercakapanitudilakukandenganduapihakyang
terdiridaripenanya dan penjawab supaya mendapatkan data individu-
individuyangdilaksanakansecaraindividu.50
Dalam penelitianinisayamewawancaraigurupembina,guruPAIdan
anak didik yang mengikutikegiatan ekstrakurikulertahfidz yang terkait
denganpembinaankarakterreligiussiswamelaluiekstrakurikulertahfidzdi
MAN3Medan.
3.Dokumentasi
Dokumentsimerupakanpemberitahuanakankejadianyangtelahterjadi.
Dokumendapetberupacatatan.Dokumentasipadapenelitianinidibuktikan
49Ibid,h.224
50Margono,(2004)MetodologiPenelitianPendidikan,Jakarta:PT.RenikaCipta,h.86
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melaluigambaryang diperolehsewaktupelaksanaanobservasidengan
narasumber.
Padaobservasiinidokumenyangdigunakanberupadokumenformal
yang bersifatinternalyaitu,foto pelaksanaan penelitian dan arsip yang
berhubungandenganpusatobservasi.Instrumentyangdipakaiadalahalat
tulis,alatpotret,danapa-apayangterikatuntukmembantubuktiobservasi.
E.TehnikAnalisisData
Analisisdatapadapenelitiankualitatifialahsuatucarauntukmengejar
segmenyangmerupakanbagiandarisuatudata.Dariituperlumelakukan
beberapa kegiatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan
pendekatanmoleongialahsebagaiberikut51
1.Mendapatkanbahanpadatempatrisetsecaraberkelanjutansesudahdi
buatrencanapenelitianmelaluiinstrumentpenghimpunandata.
2.tulisanpenelitianharusbisamemberikeuntungandengancara:
a.Menyusundata
Disinipenelitimengurutkansecaralogis,catatanlapangan,transkip
interview dan keperluan lain yang sudah dikelompokkan oleh pengkaji
selepasmelaksanakanprosedurpengambilandatadarilapangan.52
b.Mereduksidata
Laporanalapanganakandireduksi,dirangkum,danselanjutnyadipilih
halyangutama,dipusatkansupayadipilihyangutama,selanjutnyadicari
51LexyJ.Moleong,(2002),MetodologiPenelitianKualitatif,Bandung:Rosdakarya,h.
218
52LexyJ.Moleong,Ibid,h.231
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poindenganmetodemenata,mengkode,danpentabelanReduksidatadi
lakukansecaraberkesinambunganselagipenelitianberlanjut.Padabagian
inisesudahdatayangdipilihdisederhanakan,datayangtidakdiperlukandi
sortirsupayamemperolehkeringanandalam penampakan,pelayanan,serta
untukmenarikkesimpulansementara.53
c.Penyajiandata
Penyajaindata(displaydata)dimaksuduntukmenyederhanakancara
penelaahsupayamendapatkangambaransecarakeseluruhanataubagian-
bagian tertentu daridata penelitian.Inimerupakan pengorganisasian
kedalam suatubentuktertentusupayaterlihatlebihnyatasosokyanglebih
sempurna.Datakemudiandipilihdandisisikanuntukdisortir menurut
bagiannya dan disusun selaras dengan bagian yang serupa untuk di
tampilkansupayasetaradenganpersoalanyangdihadapi,termasukjuga
ketetapansementaradiperolehpadawaktudatadireduksi.54
d.Penarikankesimpulanselamadansesudahpengumpulandata
MilesdanHubermanmenjelaskantehnikanalisisdatakualitatifadalah
kesimpulandanvalidasi.Validasidatadilakukansecaraberkesinambungan
sepanjangprosespenilaiandilakukan.Semenjakawalmenempuhtempat
penelitian dan semasa prosedurpenghimpunan data,penyelidikmencari
untukdianalisisdanmencariartidariinformasiyangdikumpulkan,dengan
mencaripoin,ikatanpersamaan,hipotesisdansetelahitudicurahkandalam
53Mathew B.MilesdanAMichaelHuberman,(1992)AnalisisDataKualitatif,Buku
SumbertentangMetode-metodeBaru,DiterjemahkanolehTjetjepRohidi,Jakarta:UIPerss,
h.16
54Ibid,h.84
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wujudakhiryangmasihbersifatkondisional.Padafasemenarikkesimpulan
darikatagori-katagoridata yang sudah direduksidan disajikan untuk
kemudianmengarahpadahasilakhirdapatmenanggapipersoalanyangdi
hadapi.Tetapidengan bertambahnya data melaluipembuktian secara
berkesinambungan,laludiprolehketetapanyangbersifatgrounded.Dengan
katalain,setiapketetapansenantiasaakanterusdilakukanpembuktian
selamarisetberlangsungyangmelibatkaninterpretasipeneliti.55
Hasilpadaobservasikualitatifdiharapkanberupakreasihangatyang
belum pernahada.kreasidapatberbentukpenjelasanataugambaransuatu
materiyang sebelumnyamasih samar-samar,sehinggasesudah diteliti
menjadinyata,bisaberbentukikataaninteraktif,hipotesis,atauteori.
3.Mendapatkansegmenyangmenyimpanbilanganyanglebihkecildari
risettulisan data statistik gambaran tentang pembinaan karakter
religiussiswamelaluikegiatanekstrakurikuler.
F.PenjaminKeabsahanData
Aktivitas supaya membuatinformasilebih terpercaya,kreasidan
klarifikasipadarisetinipenelitimemperolehdengancara:Perpanjangan
Pengamatan,MeningkatkanKetekunan,Tringulasi,AnalisiskasusNegative,
danMenggunakanbahanreferensi.56
a.Perpanjangpengamatan
Melaksanakan pengamatan,mengulang kelapangan,interview lagi
dengan sumberinformasiyang sudah ditemuimaupun yang baru,ini
55SaptiawanSantana,Ibid,h.55
56Saptiawansantana,Ibid,h.60
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merupakanperpanjangpenguatan.Perpanjanganpengamatanmerupakan
ikatanrisetdenganinformanmenjadidekat,lebihterungkap,sama-sama
mempercyaihingga tidak ada berita yang ditutupilagi,sempaipeneliti
memperoleh berita cocok dengan yang diperlukan.Dalam perpanjang
penelitianini,sebaiknyadifokuskanpadapengetesanberkenaaninformasi
yangsudahdiperolah,apakahdatayangdiperolehitusesudahdiperiksa
kembalikelokasipenelitiaan betulatau salah,tetap atau berubah.Cara
mengakhiripengamatanbisadilakukandenganmengecekkembalikelokasi
risetapakahdatasesudahbetulberartikredibel(bisadipercaya).57
b. Meningkatkanketekunan
Melaksanakan observasi secara berkesinambungan dan teliti
merupakan bagian untuk meningkatkan ketekuatan. Melaksanakan
pemeriksaanulangapkahdatayangtelahdidapatkanitubenaratautidak
adalahsalahsatucarameningkatkanketekunan.Sehinggapnyelidikbisa
memberikanpenjelasaninformasiyangsahihdansistematistentangapa
yangdiamati.58
c.Triangulasi
Pembuktianinformasidaribermacam sumberdenganbermacam cara,
dan beragam waktu merupakan triangulasidalam pengujian kredibilitas.
Dengan begitu ditemukan triangulasi sumber, triangulasi tehnik
pengumpulandata,danwaktu.59
57SaptiawanSantana,Ibid,h.73
58SaptiawanSantan,Ibid,h.82
59SaptiawanSantana,Ibid,h.88
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d. Analisiskasusnegative
Kasusnegativemerupakankejadianlainyangtidaksamadenganhasil
observasi.Menjalankan analisiskasusnegatifbahwapenyelidikmencari
informasiyangtidaksamaatauyangbertentangandengandatayangtelahdi
temukan.Informasi yangtidakbertentangandengantemuanmerupakan
informasiyangdapatdipercaya.60
e.Menggunakanbahanreferensi
Bahan-bahanreferensiadalahpembantusupayaterbuktinyadatayang
diperolehpeneliti.Agarlebihdipercayasuatupenelitianmakabaiknyadata-
data yang sudah dikemukakan dilengkapipula dengan foto-foto atau
dokumenautentik.
60Sugiyono,(2016)MetodePenelitianPendidikan,Bandung:Alfabeta,h.360-361.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASANPENELITIAN
A.TemuanUmum
1.ProfildanSilsilahBerdirinyaMadrasahAIiyahNegeri3Medan
Temuanumum yangpenulismaksuddisiniadalahuraiansingkatyang
membrikan informasisederhana mengenaisituasigeografis Madrasah
AliyahNegeri3Medan,identitas,silsilahberdirinya,visimisi,moto,sistem
lembaga,datapendidikMadrasahAIiyahNegeri3Medan,datasiswa-siswi,
fasilitasdankegiatansiswa/siswaMadrasahAliyahNegeri3Medan.
MadrasahAliyahNegeri3MedaniniterletakdijalanPertahanannNo.
99 Timbang Deli,Medan Amplas Medan–20361 Sumatera Utara.Letak
geografisnyayaitumenghadapkesebelahSelatan.KondisisekitarMadrasah
AliyahNegeri3Medandikelilingiperumahanwarga,bangunansekolahdan
persawahanyangsecararincinyasebagai
Suasanasekolahtetapterjagadenganbaikdarikeributan,Meskipun
lingkunganMAN3masihsaturuanglingkupantaraMINMAIMUNMedandan
MTSN1Medan.Karena,tepatdidepansekolahMAN3berhadapanlangsung
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DengansekolahMTSN 1MedandanbersebelahandenganMIN Maimun.
Kemudian dibelakang sekolah terdapat beberapa rumah warga dan
persawahanyangluas.DidepanSekolahterdapatpagaryangmerupakan
pembatasantaraaktifitassekolahdanluarsekolah(jalanraya).
AdapunidentitasMadrasahAliyahNegeri3Medanialah:
NamaSekolah :MadrasahAliyahNegeri3Medan
Alamat :Jln.PertahananNo.99
Kelurahan :TimbangDeli
Kecamatan :MedanAmplas
Kota :Medan-20361
Propinsi :SumatraUtara
Telepon :061-7879581
Website :man3medan.sch.id
E-mail :man3medan@yahoo.com
IzinPenegrian :Nomor5Tahun1997.Tanggal01Maret1997
Akreditas :‘A’2013-2019
SejarahberdirinyaMAN3Medanyaitudikarenakanbanyaknyaminat
peserta didik supaya masuk MAN 1 Medan yang berada daridaerah
Patumbakoleh karenanya ditahun 1993 dibentuklah lokaljauh MAN 1
Medan(yangdiketuaiolehBapakDrs.H.SuangkuponSiregar)sementara
untukpengamat,secaraformaldiajukan BapakDrs.Sukocoyangbelajarnya
berdampingandenganMTsN1Medan.
Sehubungandenganbanyaknyaminatparapelajaryangmasukkelocal
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jauh,lalupadatahun1996BerlandaskanSKMenteriAgama:No.515A,
tanggal25-11-1995,tentangSKPendirianMAN 3Medan,hinggadibuatlah
MAN 3MedanyangbangunanbelajarnyabersampingandenganMTsN 1
Medan,danKepalaMadrasahnyaadalahBapakDrs.Sukoco.
MadrasahAliyahNegeri3Medan(disingkatMAN3Medan)merupakan
tingkatpendidikanmenengahpadapendidikanresmiyangsebandingdengan
Sekolah Menengah Atas (SMA),yang pengurusnya dilbawah naungan
Kementerian Agama.Pendidikan Madrasah Aliyah dilaluidalam waktu 3
tahun,mulaidarikelasXsampaikelasXI
Ditahunkedua(yaitukelasXI),sepertihalnyapelajarSMA,makapelajar
MAN 3Medanmengambilsalahsatudari3jurusanyangadadiMAN 3
Medan,ialahIlmuAlam,IlmuSosialdanIlmu-ilmuKeagamaanIslam.Diakhir
tahunketiga(yaitukelasXI),siswadiharuskanmelaksanakan(UN)Ujian
Nasionalyang memengaruhikelulusan siswa.AlumniMadrasah Aliyah
Negeri3Medanbisamenyambungpendidikankeperguruantinggiumum,
perguruantinggiagamaIslam,ataulangsungbekerja.
Setiap lembaga formalsudah tentu mempunyaikontruksilembaga
sebagaisuatukeharusanmanajemen,organisasiakansampaipadatujuan
secaraefektifdanefisienjikatersetrukturdenganbaik.Dariitu,Madrasah
AIiyahNegeri3Medan(MAN3Medan)jugaharusmemilikistruktur,adapun
strukturMAN 3 Medan secara keseluruhan sebagimana terdapatpada
lampirangambar1padabagianlampiran1:
VisidariMadrasahAIiyahNegri3Medanialah“Menjadikanindividu
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yang beriman,berakhlaqulkarimah,berpengetahuan,inovatif,dan peduli
denganlingkungandanmasyarakat”.
KemudianMisidariMadrasahAliyahNegeri3Medanialah:
1.Meningkatkanpendalamandanpengalamanagama.
2.Mengembangkansikapsopansantundanberbudipekertiluhur.
3.Terbiasadenganbudayarapidandisiplin.
4.Mengembangkanrasasimpatidandiskusi.
5.Memotivasibelajardikalangansiswa.
6.MelaksanakanPBM /bimbingansecaraintensif.
7.Melaksanakakegiatanpengembangkandiriyangberhubungandengan
minatdanbakatsiswa.
8.Menumbuhkansemangatmusabaqoh(kompetensi).
9.Menyenangilingkunganhidupyangbersihdansehat.
10.Meningkatkansemangatberinfaqdanbershodaqoh.
11.Meningkatkankerjasamadenganorangtuasiswadanmasyarakat.
2.SaranadanPrasaranaMadrasahAliyahNegeri3Medan
MAN 3Medansaatinimempunyaibeberapasaranadanprasarana
yangbisadimanfaatkanuntukmenunjangkegiatanprosespembelajaran.
Sebagailembagapendidikansudahtentumemerlukandukungansaranadan
prasarana dengan tujuan sebagaipenopang dalam prosedurkegiatan
pembelajaranyangdiantarasaranadanprasaranayangadadiMAN3Medan
dapatdilihatpadatabel4.1yangakandipaparkanpadabagianlampiran
tabelyangterdapatpadabagianlampirantabel.
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Berdasarkandatayangditemukanolehpenelitisebagaimanayangdi
kemukakanpadabagianlampirantabel,dapatdisimpulkanbahwaMAN 3
Medanmempunyaisaranadanprasaranayangbisadikatakanlayakdan
membantudalam kegiatanbelajarmengajardanpelaksanaanpendidikan
yangdilakukan.
3.KeadaanPendidikdanPesertaDidik
a.Pendidik
Berdasarkan data yang didapatdariMAN 3 Medan,penelitibisa
menemukan kuantitas tenaga kerja secara keseluruhan ada 70.Supaya
dapatmengetahuikeadantenagakerjadiMAN3Medanbisadilihatpada
tabel4.2 tentang keadaan tenagapendidikdan kependidikan diMAN 3
Medanpadalampirantabelyangakandipaparkansecaradetail.
b.KeadaanPesertaDidik
Keadaan peserta didik diMAN 3 Medan pada tahun angkatan
2018/2019jumlahtotalitasberjumlah907siswa,yangdiantaranyakelasX
yangtotalnya315siswa,sementarakelasXIyangtotalnya316,danuntuk
kelasXItotalnya277siswa.Supayamemahamikeadaantotalitassiswadi
MAN 3Medanberdasarkantiap-tiapkelasdisiniakandipaparkanmelalui
tabel4.3 yang akan dijelaskan pada bagian lampiran tabelmengenai
keadaansiswadansiswaMadrasahAliyahNegeri3Medandibawahini.
B.TemuanKhusus
Berdasarkanrakitaninvestigasiyangdilakukanolehpenelitidariawal
bulanAgustussampaidenganakhirbulanSeptember2019diMadrasah
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AliyahNegeri3Medanmelaluibeberapatehnikpengumpulandatayangdi
lakukanolehpeneliti,makapenelitimenemukanbeberapatemuanterkait
denganpembinaankarakterreligiussiswamelaluikegiatanekstrakurikuler
keagamaan(Tahfidz)yangdiantaranyaialah:1)Prosesataucaraguru
pembinaekskultahfidzmembinasiswamenjadisiswayang berkarakter
religius,2)Karakterreligiussiswayangterbentukatauterbinadarikegiatan
ekskultahfidzdiMAN3Medan.Berikutiniakandipaparkanolehpeneliti.
1.ProsespembinaanKarakterReligiusSiswadiMAN3Medan
Berdasarkan hasilanalisis menunjukkan bahwa proses pembinaan
karakter religius siswa yang dilakukan oleh guru melaluikegiatan
ekstrakurikulerkeagamaan(Tahfidz)yangdiantaranyaialah:1)Keteladanan,
2)Kesadarankepadasiswa,3)Memberikanpembiasaankepadasiswa,4)
Memberikanmotivasi.Untukmengetahuilebihluasnyaakandijelaskansatu
persatumengenaiprosespembinaanyangdilakukangurusehinggasiswa
memilikikarakterreligius.
a.MemberikanContohyangPositif(keteladanan)
Sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi siswanya,
memberikancontohyangbaikuntukdiperlihatkankepadasiswa.Padasaat
pelaksanaankegiatanekstrakurikulertahfidzpembinamelakukanbeberapa
kegiatan,sebagaimanayangpenelitilihatdilapanganketikaperoseskegiatan
ekskultahfidzsedangberlangsung,yangdimanagurumengingatkankepada
siswa bahwa setiap memulaisuatu aktifitas hendaklah dimulaidengan
berdoa sekurang-kurangnya dengan mengucapkan bismilah,terlebih lagi
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saatmemulaimembaca,menghapalal-Qur’an.Ketikamembacaal-qur’an
atau memegang al-Qur’an tidak membicarakan yang tidak penting atau
bercandayangberlebihan,untukmenjadiseorangpenghafalqur’anbanyak
yang harus di miliki atau di kerjakan sehingga kita mudah untuk
menghafalnya.Saathendakmenjadiseorangpenghafalqur’ankedisiplinan,
kejujuran,kesabaran merupakan pokok utama yang harus ditanamkan
dalam dirikitabahkanuntuksemuaorangterlebihlagikepadaorangyang
ingindekatdenganal-Qur’an.
Setelah melihatproses yang dilakukan oleh guru maka peneliti
melakukan wawancara kepada guru tentang alasan mengapa perlu di
lakukanketeladanansepertiyangdilakukanolehgurutersebut.
Adapunalasaninformanpertamamengapamelakukanhaltersebut
ialahkarenaguruadalahsebagaisorotan(panutan)bagisiswa.Jadi,yang
utamadilakukanolehguruialahmemberikancontohterlebihdahulukepada
siswa.Sehingga ketika siswa sudah melihatguru melakukan kebiasan
tersebutsiswatidakragulagiuntukmelakukanperintahtersebut.
Halinisebagaimanadijelaskanmelaluiwawancarayangdilakukan
penelitidengangurupembinaekskultahfidzsebagaiberikut:
“Guruituadalahpanutanbagisiswa,jadihalutamayangharusdi
lakukan oleh guru adalah memberikan contoh (teladan) bagi
siswanya,sehinggaketikagurumenyuruhsiswauntukmelakukan
kebiasantersebutsiswatiadakragulagiatausiswadengansenang
hatiuntuk melakukan kebiasaan tersebutkarena siswa sudah
melihatgurumelakukannyaterlebihdahulu”61
61WawancaradenganbapakM.AlfiSyahri,selakupembinaekstrakurikulerTahfidz,
padatanggal28Agustus2019diMushalaMAN3Medan
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Selanjutnyaadapunalasaninformankeduaadalahsebaikmendidikitu
mengajakbukanmemerintahmaksudnyaialahketikakitamenyuruhsiswa
untukmelakukansholat,membacaal-Qur’an,disiplin,jujur,dansabar.Sudah
pastikita memerintah siswa untuk melakukannya.Jadi,supaya siswa
tersebutmelaksanakannya maka sebagaiseorang guru terlebih dahulu
melakukannyasehinggasiswadengansenangmelaksanakankarenasudah
dilihatlangsung oleh siswa bagaimana guru melakukan apa yang di
perintahkannyakepadasiswatersebut.
SebagaimanawawancarayangdilakukanolehpenelitidenganguruPAI
diMadrasahAliyahNegeri3Medansebagaiberikut:
“Ketikasayamemerintahkansiswauntukdisiplin,jujur,danbersabar,
danberbuatbaikkepadasemuaorang,makasayaterlebihdahulu
melakukanhaltersebutsehinggaketikasayamengajaksiswauntuk
melakukanperbuatanitusiswaakandengansukarelamelakukannya
dansayajugaberusahauntukmembuatsiswamenjadicontohyang
baikuntukmereka”.62
Berdasarkan paparan diatas,bahwa keteladanan dilakukan untuk
membina siswa untuk memilikikarakterreligius walaupun tidak secara
langsungtetapidilakukansecaraperlahansehinggasiswatidakmerasadi
paksauntukmelakukannya.
b.MemberikanKesadarankeimanankepadaSiswa
Kesadaranyangdilakukanialahmengingatkankepadasiswasebagai
seorangpenghafalqur’anmemilikiimanyangkuat,tidakhanyamenghafal
62Wawancara dengan ibuk Ratnawati,selaku guru akidah akhlak,pada 04
September2019diruangguruMadrasahAliyahNegeri3Medan
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danmembacaal-Qur’ansajatetapiharusdisertaidenganmelaksanakan
ajaran-ajaranagamasepertimengerjakansholat,menghormatiorangtua,
semangatdalam melaksanakan ibadah baik ibadah mahdah maupaun
ibadahkhairumahdah.
SelainitugurumenceritakanbahwasebagaiseorangpenghafalQur’an
mempunyaikualitasyangagungdisisiAlahjikakitamelaksanakanperintah
danmenjauhiperintahNya.Jadi,denganmenceritakanhaltersebutmembuat
siswasadarbahwabetapapentingnyamemahamidanmenjalankanajaran
agama,sehinggadengankesadaranitusiswatersebutmulaimenjalankan
ajaran-ajaranagama,sehinggadarikesadarantersebutterbentuklahkarakter
religiusdidalam dirisiswatersebut.
Halinisebagaimana dijelaskan guru melaluiwawancara yang di
lakukanpenelitidenganinformanpertamasebagaiberikut:
“Keimananseseorang itutidakbisakitaketahui,tetapikitabisa
mengingatkankepadasiswabetapapentingnyaimanitu,sehingga
siswadengansendirinyasadarbahwauntukmenjadikanseorang
penghafal qur’an itu bukan sekedar mengingat akan tetapi
mengamalkannyauntukkehidupannyadengankesadarantersebut
otomatiskarakterreligiussiswatersebutbisaterbina(dibentuk)dari
kesadaranyangdilakukanguru”63
Selanjutnyaadapunalasaninformankeduaialahsebagaipenghafal
Qur’an sudahsemestinyamemilikikeimananyangkuat,karenadengan
keimanan yang dimilikinya akan memudahkan siswa tersebutuntuk
menghafalayat-ayatal-Qur’antersebutdanayat-ayatal-Qur’anhanyabisadi
63WawancaradenganibuRatnawati,selakuguruPAImatapelajaranakidahakhlak,
padatanggal04September2019diruangguruMAN3Medan
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hafaldandiamalakanolehorang-orangyangmemilikikeimananyangkuat.
Contohnya melaksanakan sholatlima waktu,mengerjakan ajaran-ajaran
agama,sepertimenghormatiorangtua,berprilakubaik,sopan,jujur,sabar,
disiplin.JikaseseorangpenghafalQur’antidakmemilikikaraktertersebut
makaapayangtelahdihafalkanolehseseorangituhanyabisadiingatdandi
hafalsebentarsaja.Karenasikapdanperbuatannyatidaksesuaidengan
ajaran-ajaranagama.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penelitidengan
informankeduasebagaiberikut:
“SebagaiseorangpenghafalQur’ansudahsepantasnyamemilikisifat
-sifatyangbaikmaksudnyamengerjakanajaranagamadanmemiliki
jiwayangbersih.Sehinggaayat-ayatal-Qur’anyangdihafaltersebut
bisa diingatdan menjadipenolong bagidirinya didunia dan
akhirat”.64
Berdasarkan paparan diatas,bahwa untuk membina siswa untuk
membinasiswasupayamemilikikarakterreligiusdimulaidarimemberikan
kesadaran tentang keimanan kepadasiswa,sehinggadengan kesadaran
tersebutterbentuklahkarakterreligiusdidalam jiwasiswa.
c.MelakukanPembiasaankepadaSiswa
Pembiasaanyangdilakukanolehgurupembinaekstrakurikulertahfidz
diMadrasah Aliyah Negeri3 Medan ialah guru mengajak siswa untuk
melaksanakansholatdhuha,menanyasiswaketikamemulaikegiatanekskul
tahfidzapakahsiswasudahberwudukataubelum,memuliakanal-Qur’an
64WawancaradenganpakM.AlfiSyahri,selakugurugurupembinaekstrakurikuler
tahfidz,pada28Agustus2019diMusholaMadrasahAliyahNegeri3Medan
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dengancaramenempatkanal-Qur’andikawasanyangtinggi,berkatajujur,
disiplin,tanggungjawabdanmelaksanakanibadah-ibadahyanglainuntuk
mendekatkandirikepadaAlahsupayahafalannyatidakmudahhilangatau
lupa.
Daripembiasaantersebutsecaraotomatissiswaakanterbiasadengan
sendirinyamelakukanapayangdiperintaholehgurutersebutwalaupun
belum dilaksanakansecararutintetapidenganmenannyasecaraberulang-
ulangakanmembuatsiswaterbiasadanmudahmengerjakannyadengan
demikianterciptalahkarakterriligiuskepadadirisiswatersebut.
Sebagaimanawawancarayang dilakukanpenelitidenganinforman
pertamasebagaiberikut:
“Pembiasaanyangselalusayalakukandanterapkankepadasiswa
tahfidzialahberwuduksebelum membacaataumenghafalal-Qur’an,
memulaipembelajarandenganmembacadoasekurang-kurangnya
membacasurahal-Fatihah,menanyakankepadasiswaapakahsudah
melaksanakan sholatlimawaktu,apakah adayang mengerjakan
sholatsunnah,meletakkanal-Qur’anditempatyangtinggiitulahyang
palingseringsayaterapkankepadasiswatahfidz”.65
Adapunpembiasaanyangdilakukanolehinformankeduaialahberdoa
ketikahendakmemulaipekerjaanataupembelajaran,bersikapsopandan
santunkepadaorangyanglebihtua,menghargaipendapatoranglain.Halini
sebagaimanadijelasakanmelaluiwawancarasebagaiberikut:
“SebagaiguruPAIpadamatapelajaranakidahakhlakterkaitdengan
akhlak siswa (karakter)saya selalu menerapkan kepada siswa
bahwauntukmemulaisegalapekerjaanharusdisertaidengandoa
sekurang-kurangnya dengan mengucapkan bismilah,setelah itu
sayajugamengajarkankepadasiswauntukmemilikisifatsopandan
65WawancaradenganpakM.AlfiSyahri,selakugurugurupembinaekstrakurikuler
tahfidz,pada28Agustus2019diMusholaMadrasahAliyahNegeri3Medan
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santunkepadaorangtua”.66
Berdasarkan hasilpemaparan wawanacara diatas maka Proses
pembinaankarakterreligiussiswasudahmaksimaldilakukanolehgurudan
siswa juga sudah mulaimenerapkan kepada dirinya sehingga dapatdi
simpulkan bahwa siswa yang mengikutiekstrakurikulertahfidzmemiliki
karakterreligiusyang baikkarenadengankaraktertersebutsiswa-siswa
tahfidzdengan mudah menghafalayat-ayatal-Qur’an melaluipembinaan
yangdilakukanolehguru.
d.MemberikanMotivasi(MemotivasiSiswa)
Mengenaimotivasiyangdisampikandandipraktikkangurukepada
siswa yang mengikutiekskultahfidz ialah guru menjelaskan mengenai
keistimewaan seorang penghafalQur’an dihadapan Alah,bahwa Alah
menjanjikankepadaorang-orangyangmenghafalQur’anakandihadiahkan
mahkotakepadaorangtunyadiakhiratkelak,danapabilaseorangpenghafal
Qur’anmeninggalduniajasadnyatidakakanbusukdidalam kubur,hikmah
darimenghafalal-Qur’anbanyakdisenangiorangdandisayangiorang,
denganmotivasi-motivasiyangdiberikangurutersebutsiswaakanmerasa
senangdenganmotivasiyangdiberikangurusehinggasiswaterdorong
hatinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Alah melaksanakan
perintahNya,dengandemikianotomatiskarakterreligiusakantertanam pada
dirisiswatersebut.
Sebagaimanawawancarayangdilakukanpenelitidengangurupembina
66WawancaradenganibuRatnawati,selakuguruPAImatapelajaranakidahakhlak,
padatanggal04September2019diruangguruMAN3Medan
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ekstrakurikulertahfidzdiMadrasahAliyahNegeri3Medanmengenaicara
guru tahfidzmenumbuhkan karakterreligiussiswa tahfidzsebagaimana
yangdipaparkanolehgurupembinaekstrakurikulertahfidzyaitu:
“sebagai guru sekaligus pembina ekskul tahfidz. Untuk
menumbuhkan karakter religius siswa, ketika pelaksanaan
ekstrakurikertahfidzsaatberadadisekelilnganak-anakmakasaya
sebagaipembina tidak hanya mendengarkan murajaah kepada
siswa tetapisetelah pelaksanaan murajaah berakhirpada akhir
pertemuansayaselalumemberikanmotivasi-motivasikepadasiswa
baikmotivasidalam seputarpengahfalanal-qur’anmaupunmotivasi
dalam kehidupansehari-hari.Jadi,untukmembinasiswasupaya
memilikikarakterreligiusmelaluikegiatanekstrakurikulertahfidz
maka saya mengatakan kepada siswa bahwa untuk menjadi
seorangpenghafalqur’ankitajugaharusmendekatkandirikepada
Alah,melakukanperintahnyabaikyangwajibseperti(sholat,puasa),
maupun yang sunnah (melakukan kebaikan-kebaiakan kepada
semuaorang,membantuorangyangkesusahan).Sebagaiseorang
penghafalqur’an kita harus menjaga ucapan kita tidak boleh
berbohong,tidakbolehberkatakasardanlain-lainnyajugasaya
katakankepadasiswayangmengikutiekskultahfidzitu.Selainitu
sayajugamengatakankepadasiswa-siswatahfidzuntukmemiliki
sifatjujur,disiplin,menghormatiorangtua,guru,temandansemua
orang”.67
Berdasarkan pernyataan dariguru pembina kegiatan ekstrakurikuler
tahfidzdanguruPAIdiMadrasahAliyahNegeri3Medan,menyatakanbahwa
untukmenjadikansiswayangmemilikikarakterreligiusituharusmemiliki
banyakcarasebagaimanayangtelahdijelasakansebelumnya.Sehingga
denganbeberapacaratersebutsiswatidakmerasaditekandanmelakukan
denganpenuhkeikhlasantanpapaksaandarisiapapununtukmelakukannya.
Dariituguruharusmemberikanbeberapaprosesataucarasebagaimana
67WawancaradenganbapakM.AlfiSyahri,selakupembinaekstrakurikulerTahfidz,
padatanggal28Agustus2019diMushalaMAN3Medan
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yangtelahdijelaskandiatas.
Untukmemastikanhasilwawancarayangdilakukanpenelitidengan
gurupembinaekstrakurikulertahfidzdanguruPAImakapenelitimelakukan
observasikembalipadatanggal11September2019padajam 14.30-16.00
padasaatpelaksanaankegiatanekstrakurikulertahfidzdiMadrasahAliyah
Negeri3Medan.Padasaatpenelitimelakukanobservasipenelitimelihat
ketikahendakmemulaikegiatanekstrakurikulertahfidzgurupembinaekskul
tahfidz,penelitimelihatpembinatahfidzmenanyakansiswaterlebihdahulu
apakahmerekasudahberwuduk,danmelihatgurutahfidzmenyuruhsiswa
melipatbeberapasajadahuntukdijadikantempatal-Qur’ansehinggaal-
Qur’an tersebutlebih tinggi,selain itu penelitimelihatketika diakhir
pertemuanataupembelajarangurupembinatahfidzmemberikanbeberapa
motivasikepadasiswatahfidzmengenaikeutamaan-keutamaan seorang
penghafalqur’an dan karakteratau akhlakyang harusdimilikisebagai
seorangpenghafalqur’an.
Setelahmengetahuiprosesyangdilakukanolehgurupembinakegiatan
ekstrakurikulertahfidzdanguruPAIdiMadrasahAliyahNegeri3Medan
selanjutnyapenelitimemaparkankarakterreligiusyangdimilikisiswayang
mengikutiektrakurikulertahfidzmelaluiproses-prosespembinaanyangdi
lakukanolehgurutersebut.
2.KarakterReligiusyangterbinadariKegiatanEkstrakurikulerKeagamaan
(Tahfidz)
Adapun karakter religius yang terbentuk melalui kegiatan
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ekstrakurikulertahfidzdiantaranyaialah:a)Kesabaran,b)Kedamaian,c)
Kejujuran,d)Kedisiplinan,dane)KedekatdenganAl-Qur’an.
Untukmengetahuilebihjelasnyaberikutiiniakandipaparkansatu
persatu mengenaikarakter religius siswa setelah mengikutikegiatan
ekstrakurikulertahfidzyangdiantaranyaialah:
a.Kesabaran
Kesabaranmerupakansuatukuncibegimerekayanginginmenghafal
Qur’an.kesabaran yang membuatpara penghafalqur’an terbangun dari
tidurnyaditengahmalam,dudukbersamaal-Qur’anhinggalarutmalam,
mengasingkandiridarikeramianhanyauntukmurajaahhinggalupaakan
bermainhanyauntukmenjadiseorangpenghafalQur’an.
Sebagaimanayangdikatakanolehinformanpertamabahwaketika
informansedangasikbermaindenganteman-temannyaharusmengakhiri
permainanituhanyauntukmurajaahsupayatidaklupadenganapayang
telahdihafalnya.Halinibisadilihatdariwawancarayangdilakukanoleh
penelitidenganbeberapaorangsiswamengenaikegiatanreligiusyangdi
lakukanolehsiswayangmengikutiekstrakurikulertahfidz.
Adapunalasanyangdikatakanolehinformansatumengapasiswa
tersebutharus memilikikesabaran yang banyakuntukmenjadiseorang
penghafalqur’andapatdilihatmelaluiwawancaraberikutini:
“Ketika saya hendakmemulaimenghafalsekalidua kalibahkan
berkali-kaliharussayaulangkakuntukmengingatnyalebihlama.
Selianitukakbanyakgodaanyangharusdilewatiketikahendak
menghafalkakdarimenahanrasangantuk,inginbermainseperti
kawan-kawanyanglain,jikatidakdisertaikesabaranmungkinsaya
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tidakbisamenghafalnyakak.”(Inf1,S.D).68
Selanjutnyaadapun alasan informan keduamengapakesabaran itu
sangatpentingadapadadirikitaterlebihlagiseorangpenghafalQur’anialah
dapatdilihatdarihasilwawancarayangdilakukanpenelitidenganinforman
keduasebagaiberikut:
“Jikakesabarantidakdimilikikakmakabagaimanamungkinkitabisa
menghafalkan ayat-ayatal-Qur’an kakkerena tidakmudah untuk
menghafalnyakakdisertaidenganmengulang-ngulangbacaanitu
kaksupayatidakmudahdilupakankak.”(Inf2,S.D).69
Adapunalasaninformanketigamengapadiperlukankesabaranyang
banyakuntukmenjadiseorangpenghafalQur’an/hifzilQur’aninformantiga
menjelaskanbahwasemenjakiamemasukiektrakurikulertahfidzmembuat
siswatersebutlebihseringmelakukanibadah,danbanyakkebaikan-kebaikan
yangdidapatsejakmulaimenghafalqur’an.
Sebagaimanawawancaraberikutiniakandipaparkanmengenaialasan
informanketigasebagaiberikut:
“Ketikasudahmengikutiekstrakurikulertahfidzsayajadirajinsholat
5waktukak,bahkansholatsunahduhadansunnahlainnyamulai
sayakerjakankak,begitupuladenganakhlaksayakakmulaisedikit
berubahaapalagikesabarankakyangdulunyakalaubanyaktugas
ataumasalahsayaseringngeluhkaktpisekarangsudahberubah
kak karena untuk menyatukan hatidengan al-qur’an itu butuh
kesabrankaksecaraperlahan-lahankak.”(Inf3.S.D)70
Berdasarkan paparan dari hasil pengamatan (observasi) dan
68FriskaPratiwiselakusiswaMadrasahAliyahNegeri3Medan,Rabu18September
2019diMushalaMAN3Medan
69Hafrisa Azzahra selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMusholaMAN3Medan
70Khoratun Nisah selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMushalaMAN3Medan
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wawancarayangdilakukanolehpenelitidenganmewawancaraisiswa-siswa
yangmengikutiekskultahfidzdiMadrasahAliyahNegeri3Medandapatdi
simpulkanbahwabentukpembinaanyangdilakukanolehgurupembina
ekstrakurikulertahfidzdiMadrasahAliyahNegeri3Medansupayasiswa
memilikikarakterreligiussudahterlaksanawalaupunmasihadasiswayang
belum bisadibinauntukmemilikikarakterreligiustetapilebihbanyakyang
sudahmelakukannya.
SebagaimanajugahasilpengamatanyangpenelitilakukandiMadrasah
AliyahNegeri3Medanbahwakarekterreligiussiswa-siswayangmengikuti
ekstrakirikulertahfidzsudahmulaiterlihatsepertidariibadahnyasemakin
meningkat,ketikaistirahatbanyaksiswayangmemilihpergiterlebihdahulu
ke mushola untukmelaksanakan sholatdhuha dan sebagian ada yang
menyempatkanuntukmembacaal-Qur’andanmurajaahdarisinidapatdi
lihatolehpenelitibahwakarakterreligiussiswadiMAN 3Medansudah
tertanam padasiswat,karenamerekapergikemusholaitutanpaperintah
darisiapapunituhanyakesadaranpadadirimerekasendiriyangdimana
saatkawannya yang lain memilih pergikekantimereka malah pergike
musholauntukmelakukansholatdhuhadansebagainya.
b.Kedamaian
Kedamaian merupakan suatu ketenangan dalam jiwa,tubuh,fikiran
karenadiduniainitidakadaapapunyangbisamemberiketenanganpadadiri
kitaselainmendekatkandiridenganAlahdenganbanyakcarasalahsatunya
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ialahdenganmembacaataumenghafalayat-ayatAlah(Al-Qur’an).
Sebagaiseorangsiswayangselaludekatdenganayatal-Qur’ansudah
tentu memilikiketenangan hati,jiwa,tubuh dan lainnya.kerena,selalu
mengingatAlah dengan cara berzikirdan membaca Al-Qur’an apalagi
menghafalnyadanmemahamiisidarikandunganal-Qur’an.
Haltersebutsebagaimanawawancarayangdilakukanolehpeneliti
denganinformansatudapatdilihatdariwawancarasebagaiberikut:
“Ketikasayamenghafalal-Qur’anjangankanmenghafalnyabahkan
membacanya saja terasa kedamaian didalam hatikak.walau
seberapa banyak beban yang sedang kita rasakan ketika dekat
dengan al-Qur’an semua itu terasa hilang kak.jadiketika saya
menghafalal-Qur’ansayalebihmerasadamaidantenangkakkapan
dandimanapunsayaberadakak.”(Inf1,W.S.B.Q).71
Adapun alasan informan kedua sebagaimana wawancara yang di
lakukanpenelitidengansiswayangmengikutiekskultahfidzsebagaiberikut:
“al-Qur’anmerupakankitabyangsucikakyangmemberipetunjuk
kepadakitakak,jadiketikakitabanyakmasalahataubanyakkeluhan
dekatdenganal-Qur’anmenjadikankitalebihtenangkak”.(Inf2,
W.S.B.Q)72
SelanjutnyaadapunalasaninformanketigaSebagaimanawawancara
yangdilakukanpenelitidenganinformanketigasebagaiberikut:
“Bagaimanatidakkitamerasatenangdandamaikaksedangkan
sebulum memulaimembacanyakitaharusbenar-benarbersihkak
setidaknya berwuduk kak jadisaatkita membaca al-Qur’an kita
bersihkakdanterhindardarigodaandangangguansyaitonkak
disitulahkitamendekatkandirikepadaTuhankitakakyaituAlahswt.
71FriskaPratiwiselakusiswaMadrasahAliyahNegeri3Medan,Rabu18September
2019diMushalaMAN3Medan
72Hafrisa Azzahra selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMusholaMAN3Medan
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DekatdenganNyamerupakanketenanganyangsangatindahkak.”
(Inf3,W.S.B.Q).73
Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanpenelitidengansiswa-
siswayangmengikutikegiatanekstrakurikulertahfidzdapatdisimpulkan
ialahkarakterreligiusyangdimilikimerekasudahbagusdankedamaianhati,
jiwadantubuhkitakarenadekatdenganAl-Qur’an.
c.Kejujuran
Kejujuranhalyangterpintingdimilikiolehseorangpenghafalqur’an
bagaimanaayat-ayatsucial-Qur’anakanbertahandiingatandanhatikitajika
sifatjujurtidak disertaidalam diriseorang penghafalqur’an karena
Rasululah saja memerintahkan kepada kita bahwa kejujuran merupakan
kewajibanyangharusditanamkanpadadirisetiaporangapalagiseorang
hifzilQur’an.
Berdasarkanuraiandiatasyangtelahdipaparkanpenelitisebagaimana
wawancarayangdilakukanpenelitidengansiswa-siswatahfidzsebagai
berikut:
Sebagaimanaalasaninformanpertama,mengapakejujuranituperlu
akandijelaskanmelaluiwawancarapenelitidenganinformansebagaiberikut:
“Ayatal-Qur’an itu merupakan perkataan dariAlah kakjadijika
kejujurantidakadadidalam dirikitamungkinayat-ayatal-qur’an
tersebuttidakakanbertahanlamadalam ingatankitakak,karena
perbuatan dan kelakuan kita juga harus sesuaidengan anjuran
agamakaksupayakitamudah menghafaldan mengamalkannya
kak.”74
73Khoratun Nisah selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMushalaMAN3Medan
74FriskaPratiwiselakusiswaMadrasahAliyahNegeri3Medan,Rabu18September
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Adapunalasaninformankeduamengapakejujuranitusangatpenting
dapatdilihatdarihasilwawancarasebagaiberikut:
“JujuritumerupakansalahsatusifatNabikak,kitadiperintahkan
untukmengikutiperintahAlahdanRasulnyajadisifatjujurtelahdi
contohkanRasulkepadakitakakdankitaharusmengikutinya.Apa
mungkinseorangpenghafalqur’anberbohongkakitutidakmungkin
kakmakadariitukejujuransangatpentingkak”.75
Berdasarkan darihasilwawancara yang dilakukan penelitidengan
Informan diatas dapatdisimpulkan bahwa menjadiseorang hafiz dan
hafizah kejujuran juga merukan kunciyang utama untuk memudahkan
seseorangmenghafalQur’andanmendekatkandiridenganAlahswt.
Berdasarkanobservasiyangdilakukanpenelitidilapangandapatdi
katakan prosespembinaan yang dilakukan guru untukmembina siswa
menjadireligiussudahcukupefektifdanbagus,walaupundiantarasiswa-
siswatersebutmasihadayangbelum bisasepenuhnyadibina.
d.Kedekatandenganal-qur’an
Bersumberdarihasilpenelitiandanpemantauanyangdilakukanoleh
penelitiketikaberadadilapanganketikapenelitimemasukisalahsatukelas
padasaatprosespembelajaranpenelitimelihattidaksemuasiswayangdi
dalam kelasitumembawaal-qur’antetapikebanyakandiantaranyayang
membawaal-qur’anialahsiswayangmengikutiekstrakurikulerkeagamaan
(tahfidz)diMAN3Medan.
Sebagaimanayangdijelaskanpenelitidiatasmakadikuatkanmelalui
2019diMushalaMAN3Medan
75Hafrisa Azzahra selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMusholaMAN3Medan
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wawancarayangdilakukanpenelitidengangurutahfidzsebagaiberikut:
“Ketikajam istirahatdandisela-selawaktukosongmerekayangikut
ekskultahfidzlebihmemilihuntukpergikemushalaadajugasebagian
yangmemilihuntuktidakkeluardarikelaskarenadisitumerekabisa
mengulanghafalannya,adajugayangmenambahhafalannyadanada
jugayangmembacanyajadial-qur’anlebihdipentingkanolehmereka
hampirselalubersamamereka”.76
Sehubungan dengan data yang dipaparkan diatasdapatkita lihat
bahwasiswa-siswayangmengikutiekskultahfidzsangatdekatdenganal-
qur’an kapan dan dimanapun ia berada senantiasa mengutamakan
hafalannya.
Halinisebagaimanawawancarayangdilakukanpenelitidengansiswa
tahfidzsebagaiberikut.
“Iyakak,padawaktuyangluangsayalebihmemilihuntukmengulang
hafalansayakak,karenasemakinseringdiulangakansemakinsusah
untuk dilupakan kak dan pada saatberada didekatal-qur’an
maksudnyamembacanyahatisayalebihtenangkak”(Inf3,L.D.D.A).77
Berdasarkandarihasilwawancarayangdilakukanpenelitidenganguru
pembinaekskultahfidz,dansiswa-siswatahfidzdapatdisimpulkanbahwa
siswa yang mengikutiekskultahfidz lebih dekatdengan al-qur’an.jadi,
dengansebabkedekatannyadenganal-qur’anmakaperbuatan-perbuatan
yangbaikpunakansenantiasadimilikiolehsiswa-siswatersebutkarena
ayat-ayatal-qur’anhanyabisadihafalataudipahamiolehorang-orangyang
senantiasaberbuatkebaikandalam artimemilikiakhlakulkarimah.
76WawancaradenganbapakM.AlfiSyahri,selakupembinaekstrakurikulerTahfidz,
padatanggal28Agustus2019diMushalaMAN3Medan
77Khoratun Nisah selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMushalaMAN3Medan
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C.PembahasandanHasilPenelitian
1.ProsesPembinaanKarakterReligiusSiswayangdilakukanguru
melaluiKegiatanEkstrakurikulerKeagamaan(Tahfidz)diMAN 3
Medan
Mencermatihasiltemuan pertama mengenaiproses pembinaan
karakterreligius yang dilakukan guru melaluikegiatan ekstrakurikuler
keagamaan(Tahfidz),prosesyangdilakukangurubisamembuatsiswa
mulaimenanamkannilai-nilaireligiuspadasiswatahfidz.
AlGhazali,beranggapan bahwa karakterdan perangaiseseorang
tergantung pada bentuk kekuatan yang berpengaruh atas dirinya.
Andaikata nabatah dan hewan yang berkuasa atas dirinya,maka
karakterdanperangaiorangtersebutdapatmenyerupainabatidan
hewani.Akantetapi,jikakekuataninsaniyangyangberpengaruhdan
berkuasadalam dirinya,makaorangtersebutmudahberakhlakseperti
insankamil.78
DapatdisimpulkandaripendapatAlGhazalidiatasbahwajikadisekitar
kitabaikmakakemungkinankitajugaakanterpengaruhbaik.Jadiguru
merupakan paktorpendorong bagisiswa disekolah yang senantiasa
memberikanarahan,motivasiselaindaripembelajaran.
Proses pembinaan yang dilakukan oleh guru melaluikegiatan
ekstrakurikulertahfidzdiantaranyaialahmemberikancontohyangpositif
kepadasiswa(keteladanan).Keteladananmerupakansuatucarayangharus
diberikanolehgurukepadasiswanya,karenasebagaigurusudahpasti
menjadicontohyangpertamayangakandiperhatikansiswadisekolah.
78Yahya Jaya,(1994), SpiritualisasiIslam :Dalam menumbuh kembangkan
kepribadiandankesehatanmental,Jakarta:Ruhama,h.30
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Prosespembinaanyangdilakukangurudalam kegiatanekstrakurikuler
tahfidzdiantaranyaialah:
a.Keteladanan
Keteladanan ialah dimana seorang guru yang akan berperan di
hadapansiswa-siswanyasehinggadenganperanyangdiperlihatkanoleh
gurutersebutakanmemancingataumengajaksiswasecaraperlahanuntuk
melakukanapayangdilakukanolehgurutersebut.
Adanyaketeladananyangdiberikangurukepadasiswadapatdijadikan
siswa sebagaipanutan untukmelakukan suatu kegiatan yang membuat
siswauntukmemilikikarakterreligius.Berkaitandenganketeladananguru,
sebagaimanayangdipaparkanolehMulyasayangditulisdalam bukuyang
berjudulStandarKompetensidanSertifikasiGurumenjelaskanbahwa:
“pendidik adalah panutan bagisiswa dan semua orang yang
menganggapdiasebagaiguru.Terdapatkecendrunganyangbesar
untukmenganggap bahwaperaninitidakmudahuntukditentang,
apalagiditolak”.79
Dikuatkan lagimelaluipendapatAmiruloh dalam bukunya Teori
PendidikanKarakterRemajadalam Keluargamenjelaskansebagaiberikut:
“Keteladanan adalah sarana penting dalam pembentukan akhlak
seseorang.Satukaliperbuatanbaikdicontohkanlebihbaikdaripada
seribukatayangdiucapkan.SebagaimanaAlahmemberikancontoh
bahwaNabiatauorang yang bisadijadikansuriteladandalam
kehidupansehari-hari”.80
Sebagaimanajugaterdapatdalam Al-Qur’anmenegasakanbahwanabi
79Mulyasa,(2007)StandarKompetensidanSertifikasiGuru,Bandung:RosdaKarya,
h.126
80Amirulah,(2015)TeoriPendidikanKarakterRemajadalam Keluarga,Bandung:
Alfabeta,h.79-80
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Muhammadmerupakanteladanataupanutanbagimanusiayangdijelaskan
dalam QS.Al-Ahzabyangtelahdipaparkanpadababterdahulu.
Dariteoriyangdipaparkandiatassertaayatal-Qur’anyangdijelaskan
diatassebagaiseorangguruadalahteladanyangbaikbagisiswa-siswanya
keteladanan disinitidak hanya memberikan contoh untuk melakukan
sesuatu tetapimenyangkutberbagaikebiasaan yang dilakukan dalam
kehidpuansehari-hari.
b.Kesadarankeimanan
Kesadaran keimanan adalah di mana seorang guru berusaha
menstabilkankeadaansiswadengancaramengingatkansiswaakanuntuk
berdoasetiapmelakukanaktifitas,mengingatkansiswasholat,membacaal-
Qur’an sertamemberikan motivasikepadasiswasupayasiswatersebut
sadarakankeadaanimannyadengancaramengingatataumendakatkandiri
kepadaAlahswt.
Kesadaranimanmerupakansalahsatusikapyangmulia,seorangguru
harusmenumbuhkankesadaranimanpadasiswadiantaranyaialahguru
memerintahkansiswauntukmenunjukkanrasapatuhdantundukpadaAlah,
menunjukkan rasasyukuratasnikmatyang diberiAlah swt.Sehingga
dengankesadarantersebutmakaterbentuklahkarakterreligiuspadasiswa-
siswatersebut.
c.Pembiasaan
Pembiasaanadalahsuatuprosespembentukankebiasaanyangbaru
ataukebiasaanyangtelahada,denganpembiasaanyangdilakukanoleh
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guru disekolahuntukdiharapkanbisamelatihsertamembiasakananak
didik (siswa) secara konsisten atau continue dengan sebuah tujuan,
sehinggabisabenar-benartertanam padadirianakdansuatusaatmenjadi
kebiasaanyangsulitditinggalkannya.
Pembiasaanmerupakansuatumetodependidikanyangsangatpenting,
terutamabagiseoranganakatausiswa.Al-Qur’anjuga memberikanmateri
pendidikanmelaluipembiasaanyangdilakukansecarabertahap.
Pembiasaanadalahupayapraktisdalam membinadanmembentuk
akhlaksiswa,hasildaripembiasaanyangdilakukanolehpendidikadalah
terciptanyasuatukebiasaan bagianakdidik(siswa).Dengankebiasaan
tersebuttertanamlah tingkah laku yang otomatis,tanpa direncanakan
terlebihdahulu,danberlakubegitusajatanpadipikirkanlagi.81
Daripenjelasan tersebutdapatdipahamibahwa seseorang sudah
terbiasamakaakanmejaditerlatih,daripembiasaanyangdilakukanoleh
guru untuk membiasakan siswa,melaksanakan ajaran agama sehingga
mampu mewujudkan tujuan daripembiasaan yang lakukan oleh guru
tersebut.
d.Memotivasi
Motivasimerupakan suatu dorongan yang dilakukan oleh seorang
pendidik yang menyebabkan seseorang (siswa) melakukan sesuatu
perbuatan yang ingin dicapaidengan memotivasidiharapakan siswa
terangsanguntukmelakukanapayangdiperintahkanolehguru.
81Ramayulis(1998)IlmuPendidikanIslam,Jakarta:kalam mulia,cetke2,h.184
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Adanyamotivasiyangdiberikangurukepadasiswadapatdijadikan
siswasebagaipenyemangatuntukmelakukansuatukegiatanyangmembuat
siswauntukmemilikikarakterreligius.Berkaitandenganmotivasiyangdi
lakukan oleh guru,sebagaimana yang dipaparkan oleh OemarHamalik
menjelaskantentangfungsimotivasiyangdilakukanolehguruberikutini:
“Motivasimemilikifungsisebagaipenggerakdalam artilainbahwa
motivasiakanberfungsisebagaipenntucepatataulambatnyasuatu
pekerjaan”.82
Mencermatipendapatahlidiataadapatdisimpulkanbahwamotivasi
memilikiperan yang penting untuk membentu atau membina siswa
sebagaimanayangdikehendakiguruyaitumemilikikarakterreligius.
Sebagaimanayangtelahdijelaskanpadasub-subpembahasandiatas
bahwadenganbeberapaprosesyangdilakukanolehguruuntukmembentuk
ataumembinasiswasupayamenjadisiswayangberkarakterreligiusperlu
melakukanbeberapaprosesataucarasebagaimanayangtelahdijelaskan
sebelum ini.Jadi,daribeberapacaraatauprosesyangtelahdilakukanoleh
gurupembinakegiatanekstrakurikulertahfidzdiatasmakaterbentuklah
karakterreligiusyangdimilikisiswatahfidzdiMadrasahAliyahNegeri3
Medanialaha)Kesabaran,b)Kedamaian,c)Kejujuran,d)KedekatanDengan
Al-Qur’an.
a.Kesabaran
Sabaradalahsuatusikapmenahanemosi,keinganan,sertabertahan
dalam situasisulitdengan tidakmengeluh.Sabarjuga sering dikaitkan
82OemarHamalik,(2007)ProsesBelajarMengajar,Jakarta:BumiAksara,h.161
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dengantingkahlakupositifyangdiperlihatkanolehseseorang.
Sebagaimanayangdijelaskandalam Qur’ansurahAl-baqarahayat153
sebagaiberikut:
Artinya:Haiorang-orangyangberiman,Jadikanlahsabardanshalat
sebagaipenolongmu,SesungguhnyaAlahbesertaorang-orangyangsabar.
BersabarmerupakansalahsatukarakteristikyangsangatdicintaiAlah
dan juga merupakan salah satu pahala,apalagi seorang penghafal
Qur’an/hafiz jika sifatsabarsudah tertanam dalam dirinya pastiakan
semakindicintaiAlahswt.
b.Kedamaian
Kedamaian yang membawa ketenangan bagijiwa,hati,pikiran dan
tubuh yang didapatdidunia inikecualidengan mengingatAlah swt.
Sebagaimanayangdijelaskandalam QS.Ar-Ra’adayat28sebagaiberikut:
Artinya:(yaitu)orang-orangyangberimandanhatimerekamanjadi
tentram denganmengingatAlah.Ingatlah,hanyadenganmengingatiAlah-
lahhatimenjaditenteram.
Bilahatidanjiwasudahdisidenganayat-ayatal-Qur’an,bukandengan
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kekhawatiran dunia yang sia-sia maka kita akan menemukan
ketenangan/kedamaiandalam jiwa,tubuhdanhatikita.Maka,beruntunglah
orang-orangyangselaludekatdenganal-Qur’andansenantiasamengingat
Alahswt.
c.Kejujuran
Jujurialahbentukkebenaranyangterlihatpadatuturkata,kelakuandan
keadaanbatinnya.Jujurmemilikibanyakmanfaatbaikuntukdirisendiri
maupunkepadaoranglain,sebagaimanayangdijelaskandalam QS Al-
Maidahayat119sebagaiberikut:
Artinya:Alahberfirman:"Iniadalahsuatuhariyangbermanfaatbagi
orang-orang yang benarkebenaran mereka.bagimereka surga yang
dibawahnya mengalirsungai-sungai;mereka kekaldidalamnya selama-
lamanya;Alahridhaterhadapnyaitulahkeberuntunganyangpalingbesar".
Dariayatinidapatkitapahamibahwamanfaatjujuritusangatbesardi
hadapanAlahapalagimanusiapastisangatmenyukaiorangyangjujur.
d.KedekatandenganAl-Qur’an
Al-Qur’an sebagaipedoman sekaligus penuntun untuk orang islam
supayakehidupannyasesuaidenganperintahAlahswt.KitabsuciAl-qur’an
adalahpetunjukdanpembimbingbagimanusia,melaluial-Qur’anseorang
muslim berkomunikasidenganAlahswt.Apayangdilarangdandiperintah
olehAlahsemuaterangkum dalam kitabNyayangsuci.Al-Qur’anadalah
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salahsatudaribanyaknyabentukkasihsayangAlahkepadahambanyaagar
dijadikansebagaipanduanhidupuntukhambaNya.
DenganbegituseseorangyangmenghafalQur’ansudahtentusangatdi
sayangiolehAlah,karenasiapasajayangmembacaal-Qur’anmakadiberi
imbalan(pahala)kepadanyadariAlahswtterlebihlagibagiseseorangyang
mengamalkan dan belajaral-Qur’an atau menghafalnya selain memiliki
ketenanganjiwaAlahjugamenyayangidanmenjajikansyurgauntukmereka
yangmengamalkandanmempelajarial-Qur’an.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan data-datayangdiperolehdandikumpulkanolehpeneliti
baikmelaluiobservasi,wawancara,maupundokumentasidapatdisimpulkan
bahwa pembinaankarakrterreligiussudahberjalandenganbaikdansudah
sesuaidenganteori-teoritentangpembinaankarakterreligius.
Padaskripsiinidapatpenelitisimpulkanbahwabentukpembinaan
karakterreligius yang dilakukan atau diterapkan oleh guru pembina
ekstrakurikulertahfidzdanguruPAIdiMadrasahAliyahNegeri3Medanialah:
1.Memberikancontohyangpositifkepadasiswa(keteladanan),
2.MemberikankesadaranimankepadasiswaTahfidz,
3.MelakukanpembiasaankepadasiswaTahfidz
4.MemotivasisiswaTahfidz
Darikeempatcarayangditerapkangurudiatasmakaterbentuklah
karakterreligiussiswayangmengikutikegiatanekstrakurikulertahfidzdi
antaranyaialah:
1.Kesabaran
2.Kedamaian
3.Kejujuran,dan
4.KedekatandenganAl-Qur’an
B.Saran
Berdasarkanhasilpenelitianyangdiperoleholehpeneliti,makapenulis
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mengemukakanbeberapasaranagardapatdijadikanpertimbangandanbisa
menjadimanfaat,sarandaripenulistersebutialah:
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1. Untuk kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan, supaya
memperhatikanfasilitassaranadanprasaranayangdibutuhkanoleh
siswaterutamadidalam kelasuntukkenyamanangurudansiswa
dalam prosesbelajarmengajar.Danlebihmeluangkanwaktuterhadap
apakegiatanyangdilakukandisekolah.
2. Bagipembinaekstrakurikulertahfidzdiharapkanlebihmemperhatikan
jugaterhadapkegiatanekstrakurikulertahfidzjanganterlalufokus
terhadapekskultilwahwalaupunsama-samamembacaayatAl-Qur’an,
diharapkanjugamenyamakanprosespelaksanaankegiatantahfidz
dengantilawah,denganmaksudtidakterlalubersikaplebihterhadap
ekstrakurikulertilawahtetapibisamembagiwaktuuntukkeduanya.
Selainituperlujugadilakukanmetode-metodelainuntukpelaksanaan
ekstrakurikulertahfidzdiMadrasahAliyahNegeri3Medan.
3. BagisiswaMadrasahAliyahNegeri3Medanseharusnyamelihatbaik
lingkungandimanaiaberada,bisamenempatkandiribaiksaatdi
lingkungansekolahmaupundiluarlingkungansekolah.Siswaharus
bisamenempatkanmanakepentingandanmanakepuasanterutama
dalam halbelajardiharapkansiswalebihmemajukanpemahamandiri
terhadappentingnyabelajardanberjuangmeraihhasilyangsesuai
denganyangdiinginkan.
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LAMPIRAN1
GAMBARDANTABEL
GAMBAR1
STRUKTURORGANISASIMAN3MEDAN
Sumber:DataMadrasahAliyahNegeri3Medan(MAN3Medan)T.A.2018-
2019
KOMITE
SEKOLAH
KEPALA
MADRASAH
WKM.
PRASARANA
Abdilah,M.Si
WKM.HUMAS
NurKholidah,
S.Pd,I,M.Pd
ArdiSalim,
SH.
Ka.URS.TATA
USAHA
WKM.
KESISWAAN
WKM.
KURIKULUM
Parmohonan
Batubara,S.Ag
Dra.Hamidah
Siregar
M.Rasyid
Ridho,
S.Ag.MA
Drs.H.Anas,
M.Ag
PegawaiADMBIMBINGAN
KONSELING
WALIKELAS
OperatorGURU
CLEANING
SERVICE
OSIS
SecurityPESERTA
DIDIK
TABEL4.1
SARANADANPRASARANAMADRASAHALIYAHNEGERI3MEDAN
No SaranaPrasarana Jumla
h
Kondisi
1. Ruangbelajar(lokal) 23 Baik
2. RuangKepalaMadrasah 1 Baik
3. RuangGuru 1 Baik
4. RuangTataUsaha 1 Baik
5. Laboratorium (IPA) 1 Baik
6. Laboratorium Komputer 1 Baik
7. Laboratorium Bahasa 1 Baik
8. Laboratorium PAI 1 Baik
9. RuangPerpustakaan 1 Baik
10. RuangUKS 1 Baik
11. RuangKeterampilan 1 Baik
12. RuangKesenian 1 Baik
13. Toilet(WC)Guru 2 Baik
14. Toilet(WC)Siswa 3 Baik
15. RuangBK 1 Baik
16. GedungSerbaguna(Aula) 1 Baik
17. RuangOsis 1 Baik
18. RuangPramuka 1 Baik
19. RuangIbadah(Mushola) 1 Baik
20. Kantin 2 Baik
21. RuangKoperasi 1 Baik
22. Gudang 1 Kuranglayak
23. Lapangan 1 Baik
Sumber:DataMadrasahAliyahNegeri3Medan(MAN3Medan)T.A2018-
2019
TABEL4.2
KEDAANTENAGAPENDIDIKDANKEPENDIDIKANMADRASAHALIYAH
NEGERI3MEDANTAHUNAJARAN2018/2019
No NamaGuru Jabatan Mata
Pelajaran
1. NurKholidah,S.Pd.I,M.Pd KepalaSekolah Fikih
2. Drs.H.Anas,M.Ag WKM Kurikulum Fikih
3. Muhammad Rasyid Ridho,
S.Ag,MA
WKM
Kesiswaan
Bahasa
Inggris
4. Abdilah,S.Ag.M.Si. WKM Sarana
Prasarana
Matematika
5. Dra.HamidahSiregar WKM Humas Ekonomi
6. Drs.H.AsmaraEfendi Guru Pkn
7. Dra.SitiFatmawati Guru BahasaArab
8. Drs.ParmohonanSitompul Guru Kimia
9. Dra.RianaNapitu,M.Si Guru Fisik
10. Dra.Hj.DianaAzizah Guru Bahasa
Indonesia
11. Drs.ZulAzhari Guru Fisika
12. AniSunarti,S.Ag Guru Bahasa
Inggris
13. Satriawati,S.Ag Guru Biologi
14. NurRahmah,S.Pd.M.Hum Guru Bahasa
Inggris
15. JauharaCutAli,S.Pd,M.Si Guru Fisika
16. Masdiana,S.Pd Guru Biologi
17. Dra.Hj.NinaYusriana Guru Fikih
18. NenengChairunnisya,S.Ag Guru Biologi
19. AbdulLatip Hasibuan,S.Pd,
M.Si
Guru Sejarah
20. Nurbadariah Tampubolon, Guru Q.Hadist
S.PdI
21. Dra.Ratnawati Guru Akidah
Akhlak
22. SriDeviMerkasih,S.Pd Guru Matematika
23. MisnayantiNST,S.Pd Guru Matematika
24. HennySitompul,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia
25. HayatiSiregar,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia
26. RahmaDaulay,S.Pd Guru Kimia
27. AtfaiyahHarahap,S.Pd Guru Metematika
28. WulanSariRahayu,S.Pd Guru Sejarah
29. Mayassir,S.Pd Guru Penjaskes
30. FithrianiKholilah,S.Pd Guru Matematika
31. Nurasiah,S.Pd Guru Bahasa
Inggris
32. RezekiAmalia,SPd BK/BP BK/BP
33. NurilHamni,S.Pd Guru Bahasa
Jerman
34. ImaniyahManik,S.Pd Guru Fisika
35. Rifdah,S.Pd Guru SeniBudaya
36. Ramliah,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia
37. GundariPriharti,S.Sos Guru Sosiologi
38. LenieIndraOktaviaMaspuri,
S.Pd
Guru Bahasa
Indonesia
39. H.Ghazali,S.Pd Guru Q.Hadist
40. YulindaNesyaLubis,S.E Guru PKN
41. YudhaDibrata,S.Pd Guru Penjaskes
42. ElvidaHandyaniRambe,S.Pd Guru Ekonomi
43. WanSyarifahaini,S.Pd Guru Sejarah
44. RahmadHardian,S.Pd Guru Geografi
45. DwiPrastiyo,S.Pd Guru Penjaskes
46. MuhammadJamil,M.Pd.I Guru SKI
47. Dr.M.IqbalHasibuan,S.Ag,
M.A
Guru Q.Hadist
48. Da’wanKhoirunsyah,S.Pd Guru Q.Hadist
49. SriWidiaAstuti,S.Pd BK/BP BK/BP
50. M.AlfiSyahri,S.Sos Guru BahasaArab
51. AnggiPutriDewiNST,S.E Guru Ekonomi
52. MayaniPratiwiPasaribu,S.Pd Guru Kewirausaha
an
53. LamriahNadeak,S.Pd Guru Kewirausaha
an
54. YuliaSariSiregar,S.Pd Guru BahsaArab
55. RizqanKhalishHamdy Guru Geografi
56. FahrudinHarahap Guru Sejarah
57. NandaOktaviaSiregar Guru Geografi
58. YuldinaHusnaRitonga,S.Pd Guru Matematika
59. DoniOkaSyahrizal,S.Pd Guru Kimia
60. Khoiridah,S.Ag Guru Akidah
Akhlak
60. ParmohonanBatuBara,S.Ag KepalaTU -
61. FaridaHanum TU -
62. HarauliPurba,SE TU -
63. AssuyutissuhtiSiregar TU -
64. GindaHarahap TU -
65. Mardiana,A.Md Operator -
66. AgusSalim Operator -
67. ElfiraYuni,S.Pd Operator -
68. AlfinRosyihanMunica,S.Kom Operator -
69. EraZakiyah,SE Operator -
70. RudiTua Guru TIK
71. Saflida Kebersihan -
72. MarwanNasution Kebersihan -
73. JanfarBatariF.SRG Kebersihan -
74. FahmieHabibi Security -
75. ErwinDefrianLBS Security -
76. Melanovitasari Kebersihan -
77. DinaPermataSariBB,S.Sos Perpustakaan -
78. Sunario Kebersihan -
Sumber:DataMadrasahAliyahNegeri3Medan,T.A2018-2019
Tabel4.3:
JUMLAHPESERTADIDIKDIMAN3MEDAN:
NO JumlahSiswa Kelas Keterangan
1. 39SISWA XMIA1 Putra15Putri24
2. 40SISWA XMIA2 Putra12Putri28
3. 38SISWA XMIA3 Putra16Putri22
4. 41SISWA XMIA4 Putra13Putri28
5. 41SISWA XMIA5 Putra12Putri29
6. 40SISWA XIS1 Putra16Putri24
7. 36SISWA XIS2 Putra14Putri22
8. 40SISWA XIA Putra17Putri23
9. 41SISWA XIMIA1 Putra12Putri29
10. 40SISWA XIMIA2 Putra10Putri30
11. 40SISWA XIMIA3 Putra15Putri25
12. 41SISWA XIMIA4 Putra11Putri30
13. 40SISWA XIMIA5 Putra12Putri28
14. 39SISWA XIIS1 Putra16Putri23
15. 35SISWA XIIS2 Putra15Putri20
16. 40SISWA XIIA Putra17Putri23
17. 38SISWA XIMIA1 Putra14Putri24
18. 40SISWA XIMIA2 Putra16Putri24
19. 39SISWA XIMIA3 Putra11Putri28
20. 40SISWA XIMIA4 Putra13Putri27
21. 38SISWA XIMIA5 Putra15Putri23
22. 39SISWA XIIS1 Putra14Putri25
23. 42SISWA XIIA Putra11Putri31
Sumber:DataMadrasahAliyahNegeri3Medan,T.A.2018/2019
LAMPIRAN2
LEMBAROBSERVASI
Hari/Tanggal :Senin05Agustus2019
Waktu :08.30WIB-Selesai
Fokus
Penelitian
Deskripsi Catatan
Pinggir
Koding Kesimpulan
Dan
Observasi
Pimbanaan
Karakter
Religius
Melalui
Kegiatan
Ekstrakurikuler
Keagamaan
(Tahfidz)
Sebelum
memasuki
lingkungan
sekolahsaya
terlebih
dahulu
menemui
gurupiket
untuk
memintaizin
1.Menemui
guru
piket.
2.Menemui
WKM
kurikulu
m minta
izin
observas
1.Menemui
GuruPiket
(MGP)
2.Meminta
izinWKM
kurikulum
(MIWKMK)
3.Menemui
Kegiatan
yang
dilakukan
semuanya
terarah
dengan
adanya
jadwalyang
teruskonsiste
n.
masuk
kesekolah.
Setelahitu
saya
menemui
bagianWKM
kurikulum
untuk
memintaizin
melakukan
observasi,
setelahitu
sayadiantar
untuk
menemui
guru
pembimbing
kegiatan
ekstrakurikul
eruntuk
memintaizin
melakukan
observasi
kegiatan
ekskultahfidz
diMAN3
Medan,
Setelahitu
guru
pembina
ekstrakurikul
i
3.Menemui
guru
pembina
ekskul
tahfidz
4.Menyam
but
5.Menjelas
kan
waktu
pelaksan
aan
kegiatan
Guru
Pembina
Ekskul
Tahfidz
(MGPET)
4.Menyambut
(M)
5.Menjelaska
nwaktu
pelaksanaa
nkegiatan
(MWPK)
ertahfidz
menyambut
sayadengan
baik,dan
menjelaskan
waktu
pelaksanaan
kegiatan
ekstrakurikul
ertahfidz.
LEMBAROBSERVASI
Hari/Tanggal :Rabu/21Agustus2019
Waktu :14.30-Selesai
Fokus
Penelitian
Deskripsi Catatan
Pinggir
Koding Kesimpulan
Dan
Observasi
Pembinaa
nkarakater
Religius
Siswa
Melalui
Kegiatan
Setelahdua
minggulebih
sayadatang
kembaliuntuk
melakukan
observasisesuai
1.Melapor
2.Disiplin
3.Menanya
1.Melapor
(M)
2.Disiplin(D)
Proses
pelaksanaa
nkegiatan
Tahfidz
berjalan
denganbaik
Ekstrakurik
uler
Tahfidz
dengan
kesepakatan
sayadenganguru
pembinakegiatan
ekstrakurikuler
tahfidz.Sebelum
gurupembina
datangke
musholauntuk
melakukan
proseskegiatan
ekskultahfidz
sayasempat
wawancara
dengansiswa
tahfidz,setelah
beberapamenit
wawancara
dengansiswa
gurupembina
datangke
musholauntuk
memulaikegiatan
ekskultahfidz.
Sebelum
memulaiproses
pelaksanaan
kegiatantahfidz
gurubertanya
siswaapakah
sudahberwuduk,
setalahitu
memulaikegiatan
dengan
membacadoa
kemudian
melaksanaan
prosesmurojaah
danmenghafal,
setelah
pelaksanaanitu
selesaikemudian
gurumemberikan
beberapa
motivasi,
memberikan
siswa
apakah
sudah
berwuduk
4.Do’a
5.Murojaah
6.Memotivasi
7.Memberi
contohbaik
kepada
siswa
8.Melakukan
pembiasaa
n
9.Menutup
dengandoa
10.salam
3.Menanya
apakah
sudah
beruwuk
(MASB)
4.Do’a(D)
5.Murojaah
(M)
6.Memotivas
i(M)
7.Memberi
contoh
yangbaik
(MCYB)
8.Melakukan
pembiasaa
n(MP)
9.Menutup
dengan
Doa(MDD)
10.Salam (S)
siswa
menghafal
al-qur’an
dengan
semaksimal
mungkin
dan
akhlak/kara
ktersiswa
terlihat
berbeda
dengan
siswa
lainnya
karena
siswa
tahfidz
banyak
mendapat
motivasi
dancontoh
secara
nyatadari
guru
pembinanya
.
contoh-contoh
yangbaikkepada
siswa,
meletakkan
Qur’anditempat
yanglebihtinggi
danterakhirguru
memberikan
pesanuntuk
memilikikarkater
(akhlak)yang
sesuaidengan
seorang
penghafalQur’an
setelahitudi
akhair
pembelajarandi
sertaidengandoa
dansalam.
LEMBAROBSERVASI
Hari/Tanggal :Rabu/11September2019
Waktu :14.30-Selesai
Fokus
Penelitian
Deskripsi Catatan
Pinggir
Koding Kesimpulan
Dan
Observasi
Pembinaa
nkarakater
Religius
Siswa
Melalui
Kegiatan
Ekstrakurik
uler
Tahfidz
Setelahdua
minggulebih
sayadatang
kembaliuntuk
melakukan
observasi
sesuaidengan
kesepakatan
sayadengan
gurupembina
kegiatan
ekstrakurikuler
tahfidz.
Sebelum guru
pembinadatang
kemushola
untuk
melakukan
proseskegiatan
ekskultahfidz
sayasempat
wawancara
dengansiswa
tahfidz,setelah
beberapamenit
wawancara
dengansiswa
gurupembina
datangke
musholauntuk
memulai
kegiatanekskul
tahfidz.
Sebelum
memulaiproses
pelaksanaan
kegiatantahfidz
gurubertanya
siswaapakah
sudah
berwuduk,
setalahitu
1.Melapor
2.Disiplin
3.Menanya
siswa
apakah
sudah
berwuduk
4.Do’a
5.Murojaah
6.Memotiva
si
7.Memberi
contoh
baik
kepada
siswa
8.Melakuka
n
pembiasa
an
9.Menutup
dengan
doa
10.Salam
1.Melapor
(M)
2.Disiplin(D)
3.Menanya
apakah
sudah
beruwuk
(MASB)
4.Do’a(D)
5.Murojaah
(M)
6.Memotivasi
(M)
7.Memberi
contoh
yangbaik
(MCYB)
8.Melakukan
pembiasaa
n(MP)
9.Menutup
denganDoa
(MDD)
10.Salam (S)
Proses
pelaksanaan
kegiatan
Tahfidz
berjalan
denganbaik
siswa
menghafalal
-qur’an
dengan
semaksimal
mungkindan
akhlak/karak
tersiswa
terlihat
berbeda
dengan
siswa
lainnya
karena
siswa
tahfidz
banyak
mendapat
motivasidan
contoh
secaranyata
dariguru
pembinanya
memulai
kegiatandengan
membacadoa
kemudian
melaksanaan
proses
murojaahdan
menghafal,
setelah
pelaksanaanitu
selesai
kemudianguru
memberikan
beberapa
motivasi,
memberikan
contoh-contoh
yangbaik
kepadasiswa,
meletakkan
Qur’anditempat
yanglebihtinggi
danterakhir
guru
memberikan
pesanuntuk
memiliki
karkater
(akhlak)yang
sesuaidengan
seorang
penghafal
Qur’ansetelah
itudiakhair
pembelajarandi
sertaidengan
doadansalam.
LAMPIRAN3
PANDUANWAWANCARA/OBSERVASI/STUDIDOKUMENTASIPEMBINAAN
KARAKTERRELIGIUSSISWAMELALUIKEGIATANEKSTRAKURIKULER
TAHFIDZDIMADRASAHALIYAHNEGERI3MEDAN
NO PertanyaanPenelitian Uraian/Datayang
Digunakan
Teknik/SumberData
1. ProsesPembinaan
KarakterReligius
SiswaMelalui
kegiatan
Ekstrakurikuler
TahfidzdiMadrasah
AliyahNegeri3Medan
Menggunakan
Teknikwawancara,
observasi,danstudi
dokumentasi.
Informan:Guru
pembinaankegiatan
ekstrakurikuler
tahfidz,
GuruPAI.
2. KarakterReligius
siswasetelah
mengikutikegiatan
Ekstrakurikuler
TahfidzdiMadrasah
AliyahNegeri3Medan
Menggunakan
Teknikwawancara,
observasi,danstudi
dokumentasi.
Informan:siswadan
gurupembina
kegiatan
ekstrakurikuler
tahfidz
LAMPIRAN4
PEDOMANWAWANCARAPEMBINAANKARAKTERRELIGIUSSISWA
MELALUIKEGIATANEKSTRAKURIKULERKEAGAMAAN(TAHFIDZ)
A.PedomanWawancara
1.Pedomanwawancaradisinisebagaimanapanduanmelakukan
wawancara
2.Pedomanwawancarainikhususmengenaiproseskegiatanekskul
tahfidzdalam membinasiswamenjadireligius(mengertiagama)
3.Saatproseswawancaraberlangsungpenelitimenggunakanalatbantu
handphonedanalattulisuntukmerekam danmenulishasil
wawancara
B.PertanyaanWawancaraDenganGuruPembinaKegiatanEkstrakurikuler
Tahfidz
1.Bagaimanasejarahterbentuknyakegiatanekstrakurikulertahfidz
inipak?
2.Kapansajawaktupelaksanaankegiatanekstrakurikulertahfidzini
pak?
3.Apatujuanyangingindicapaidarikegiatanekstrakurikulertahfidz
inipak?
4.Seberapabesarperanekskultahfidziniuntukmimbanakarakter
religiussiswa?
5.Apakahmenurutbapakpembinaankarakterreligiusinipenting
bagisiswaterlebihlagisiswayangmengikutiekskultahfidz?
6.Sebagaisorang guru pembina ekskultahfidz bentuk karakter
religiusapayangbapakTanamkanpadadiribapaksehinggasiswa
yangmengikutiekstrakurikulertahfidzinibisaterikutdanmemiliki
karakterreligius?Mengapakarakterreligiussepertiituyangbapak
tanamkan?
7.Setelahmengikutikegiatanekstrakurikulertahfidzini!bagaimana
bentukkarakterreligiusyangterlihatdarisiswatahfidzinipak?
8.Apakahadaperbedaankarakter(akhlak)yangditunjukkansiswa
yang mengikutiekstrakurikulertahfidzdengan siswa yang lain
(yangtidakmengikutiekskultahfidz)?
C.PertanyaanWawancaraDenganGuruPendidikanAgamaIslam
1.Bagaimanakarakterreligiusyangibuklihatdarisiswa-siswaMAN
3Medaninibuk?
2.ApasajakegiatanekstrakurikulerkeagamaandiMAN3inibuk?
3.Menurutibuapakahkarakterreligiusituperluditanamkanpada
siswa-siswa?
4.Apakahibumelihatperbedaankarakterreligiusantarasiswayang
mengikutiekskultahfidzdengansiswayangtidakmengikuti
ekskultahfidz?
D.PertanyaanWawancaraDenganSiswayangMengikutiEkskulTahfidz
1.Bagaimanapandanganadektentangkegiatanektrakurikuler
Tahfidzini?
b.Menurutadek seberapa besarperan ekskultahfidzinidalam
membinakarakterreligiusbagisiswa-siswatahfidz?
c.Setelahmengikutiekskultahfidzinikarakterreligiussepertiapa
yangsudahadekterapkanataulakukandarimotivasi-motivasi
yangdiberikanolehgurupembinatahfidz?
d.Dariprilaku-prilakuataukebiasaan-kebiasanyangseringadeklihat
daripembinaekskultahfidkaraktersepertiapayangsudahadek
tanamkan pada diriadek sebagaiseorang penghafalQur’an?
Mengapakaraktersepertiituyangadeklakukan?
LAMPIRAN5
DOKUMENTASI
ProfilMadrsahAliyahNegeri3Medan
DokumentasiWawancara
Sosialisasikepadasiswa-siswayangmengikutikegiatanekstrakurikuler
MedantahfidzdiMAN3
SiswaTahfidzsaatprosesmurojaah
SholatDhuhatanpaperintahdarigurumelainkankesadarandiridan
kemauansendiri
WawancaradenganGuruPembinaEkskulTahfidz
WawancaradengansiswadiMushola
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